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A C O T A C I O N E S 
S E R R E A C C I O N A R I O . . . 
Nosotros nocemos a Capús: aquí 
Tie'oaD sus oras en francés, y aquí se 
h/represi ¿ido " E l adversario," que 
es una de las mejoresi Es un escritor 
sutil, con ingenio, con intención, con 
donosura; despreocupado y alegre; op-
timista y bondadoso. Toda su ñloso-
^ se reducía ha?la ahora a ver las 
cosas por el lado bueno, como si nada 
reciera la pena de mortificarso ni de 
preocuparse.. -
Pero Capús empieza a cambiar de f i -
losofía y a tomar la vida en serio: Ca-
pús ha comeJizado a darse cuenta de la 
^ascensión hacia la verdad católica 
que se está verificando en Francia," y 
en vez de cultivar la futileza, hoy cui-
íira el estudio, hondo y sincero, de su 
propio corazón. Hay quien dice que 
Capús ya se halla "en el camino de Da-
masco;'" que desde que ha empezado a 
conocerse, se va aproximando a Dios 
cada vez más. 
Lo que a Capús le preocupa ahora 
es la califícaeiou de "reaccionarios" 
que dan los grandes espíritus, los es-
píritus modernos, a los que no reniegan 
de su fe, y acomodan a ella su conduc-
ta. La palabra reaccionario," en 
opiDÍón de los super-hombres, signifi-
ca muchas cosas denigrantes: califica a 
las personas que pretenden estancar la 
civilización, y dar un golpe a todos 
los progresos, y reducir la sociedad a 
la barbarie. Así es como ven a los 
"reaccionarios" las estupendas almas 
radicales, que caminan a zancadas por 
el sendero de la luz y de la gloria, y 
que pretenden hacer de cada rincón del 
mundo un paraíso en miniatura. 
Pero estudiadas las cosas con impar-
cialidad y con sinceridad, es necesario 
hacer algunas rectificaciones. Para Ca-
pús. verbigracia, "ser reaccionario" no 
significa nada de eso; la cuestión de 
ser o no ser reaccionaria—dice él—no 
es una cuestión política: es una cues-
tión de conducta, de ideas y de buen 
gusto. "Ser reaccionario significa hoy 
resistirse a reconocer que el sufragio 
universal sea fuente de todo derecho 
y de toda justicia; significa desconfiar 
de las gentes que reclaman una moral 
nueva y que no quieren someterse a la 
antigua; significa negarse a aceptar el 
feminismo integral y exigir que se to-
men en cuenta las diferencias que la 
íiaturaleza, en su amor por la diversi-
dad, ha establecido entre los dos sexos. 
En Arte y Literatura, ser reac-
cionario equivale a despreciar todo lo 
que es deforme o chillón." 
Porque lo entienden así, ios hombres 
"modernos" comienzan a "reaccio-
nar;" Capús dice también que "nunca 
se ha ejercido con más fuerza que aho-
ra la influencia del catolicismo en los 
problemas cotidianos de la existencia." 
Y es que mientras la "reacción" sig-
nifica todo eso, con los pomposos nom-
lires de libertad, civilización, progreso, 
cultura... se encubre la más ignomi* 
ni osa tiranía, y se pretende entronizar 
la anarquía más absurda; los hombres 
que cacarean esta oíase de conquistas 
creen que el progreso consiste en hacer 
una sociedad primitiva de la sociedad 
del siglo veinte; qu© la cultura consis' 
te en arrasar bibliotecas, y en supri-
mir de los estudios actuales todas las 
asignaturas que la democracia impida 
generalizar; creen que la civilización 
consiste en matar la idea de patria, en 
deshacer la familia, y en arrojar una 
bomba de dinamita sobre los que no 
piensan de este modo. 
Así se deslindan los campos: ser ene-
migo de los reaccionarios es practicar 
todo esto; y ser reaccionario, en opi-
nión de Capús, es "tener en cuenta laa 
exigencias de la naturaleza," y vivir 
con arreglo a la moral antigua, y "en 
arte y en literatura, despreciar todo 
lo deforme o chillón." 
Se nos olvidaba decir que Alfredo 
Capús no es un literato de aldea; es 
una de las figuras más prestigiosas de 
la literatura de París de Francia. 
EL PROXIMO SORTEO 
OE LA LOTERIA 
Se efectuará como de 
costumbre el día 20 
Todas las oficinas radicadas en el 
llamado edificio de la Secretaría de 
Hacienda continúan prestando sus ser-
vicios, debidamente higienizadas, sin 
peligro alguno para el público y sin 
que se impida por nadio la entrada 
a ellas. 
El lunes 20.se efectuará, como de 
costumbre, el sorteo ordinario; pues 
el departamento de Lotería no ha sido 
ni será clausurado, como se ha dicho 
erróneamente. 
LA GrRAN TROMPADA 
En el tercer centro de socorro fué 
asistido por el doctor Muñiz, de una 
contusión menos grave en la mano, 
Eduardo Diéguez y Pérez, de Estévez 
PS, la que'dice sufrió al recibir una 
trompada de José Quintana, e igno-
rando su domicilio. 
AL S R . SECREÍARIO 
DE 0. PUBLICAS 
A l Jefe de Sanidad o a 
quien corresponda 
Los vecinos de la calle de Blanco 
entre Trocadero y Ancha del Norte, 
nos piden denunciemos el lagunato 
de aguas pestilentes que desde hace 
tiempo existe en aquel lugar. 
Al propio tiempo se quejan del pro-
ceder de la empresa del tranvía eléc-
trico que ha tomado esa calle coiuj 
depósito de escombros de sus líneas, 
teniendo, siempre una parte de la ca-
lle llena de basuras, esperando reu-
nir una o varias fragatas para llevar-
las a' los vertederos. 
Merecen ser atendidos en sus que-
jas nuestros comunicantes. 
EL NELSON 
' El vapor americano "Nelson" fon-
deó en bahía hoy por la mañana, pro-
cer'eute de Puerto Padre y con carga-
mento de azúcar. 
H A B L A N D O C O N E L S E N A D O R L I -
B E R A L S E Ñ O R J U L I A N 6 0 D I N E Z 
RELATANDO HECHOS Y HACIEN-
DO HISTORIA. 
EN EL SENADO 
Las alusiones hechas al senador 
matancero señor Julián Godínez por 
el representante señor Celso Cuéllar, 
en la interviú celebrada con un redac-
tor de este periódico y en la cual emi-
tió sus opiniones acerca del por qué 
de la postulación del doctor Zayas en 
la provincia de Matanzas para la Pre-
sidencia de la República, nos hizo 
creer en la conveniencia de entrevis-
tarnos con dicho señor Godínez. 
La falta de quorum impidiendo el 
que la sesión se celebrara nos ofreció 
una oportunidad propicia para cono-
cer sus opiniones respecto al particu-
lar. 
A l efecto, interrogamos al Secreta-
rio del Alto Cuerpo si había leído Las 
declaraciones de referencia hechas 
por el señor Cuéllar. 
La Peste Bubónica 
El nuevo caso de Tenerife 28.-Se difiere el diagnóstico para maña-
SOBRE L A PISTA 
A las ocho de la mañana de hoy, te-
niendo en cuenta la impresión cientí 
fica que sobre el terreno recogimos, 
tomaínos la resolución de visdtaa: la 
•oasa en que resádía. 
ELIODORO RODELGO 
Que es el caso recluido desde ayer, 
en el Hospital "Las Animas", ooniD 
sospechoso de "bubónica." 
Tomamos un coche y dimos las ee 
ñas de Tenerife 28 pero al llegar a la 
cátajda casa, notamos una tranquilidiad 
absoluta en toda la cuadra, y sin que 
cuanto alcanzaba nuestra vista, dis-
tinguiéramos empileados de Sanidad ni 
otros particulares que nos demostra-
sen la existencia de un probable "bu 
bóuico", en aquella cuadra. 
Nuestro 'ooahero nos afirmaba que 
era imposibile se tratase del número 
28; pero nuestro interés de informa 
•ción hizo que obtuviésemos de un 
transeúnte, la vaga noticia de que en 
el número 28 residían varias familias. 
Fuimos allí, encontrándonos con la 
amable señora Dolores Rodríguez, una 
de las iruquilinas de la casa que se 
sirvió complacemos, aclarándonos que 
allí residía Eliodoro Rodelgo. 
La casa Tenerife 28, es de una sola 
planta; seis habitaciones y la sala que 
se utiliza también como dormitorio. Ea 
LA BRUJERIA HACIEN-
DO E S T R A G O S 
MADRE QUE ENVENENO A SUS HI-
JOS. LO OCURRIDO EN CORTES 
En nuestra edición anterior hemos 
Jdo cuenta del cruelísimo hecho regis-
^ado en Cortés, en cuya localidad una 
desventurada madre envenenó a tres 
ÚQ sus hijos. 
Relacionado con la citada noticia, lia 
Recibido el secretario de Gobernación 
eI telegrama que sigue: i 
"Pinar del Río, Abril 16 de 1914. 
^ecretario de Gobernación, Habana. 
"Mttpl io mi telegrama de hov manifes-
íando lo que determinó la resolución do 
Saturnina Quián, envenenada en Cor-
les. El segundo de los hijos ha declara-
do ante el Juzgado, que se constituyó 
en el lugar del suceso, que el caso apa-
rece sugestionado por la brujería. La 
hija mayor de dicha señora falleció a la 
llegada del médico. Saturnina y las 
dos niñas, siguen graves. 
R. Acosta, 
Gobernador ProvinciaL,, 
SE COMPLICA IA CUESTION OE MEJICO 
U L T I M O S C x \ B L E G R A M A S 
Pudres, 17. 
tañí ?rensa iagiesa al dar cuenta es-
ffianana de la solución satisfactoria 
^ 2fldeilte de Tampico, declara que 
«paración obtenida por los ameri-
tado ri^í mí>do ^Stmo ^ecía. al ss-
t ae la revolución mejicana. 
^ periodistas ingleses siguen cen-
^ nao ia política del presidente 
«n Méjico. 
Unidos en completa independencia y 
libertad de acción pan que solucio-
nen el conflicto de la manera que esti-
men más conveniente. 
toff S?1"1? Joillan Henirich von Bems-
mI " S ^ 0 ^ R e t a l i o de Es-
dole aní , J- Eryan, notificán-
contiX 123 abones europeas 
Hüenío * polítk!0 de aleia-
Máíí ^ 0 lo ̂ ue 56 relacione 
^ejico, dejando a los Estados 
E l Paso, 17. 
Aduciendo sus derechos como sub-
ditos españoles, los señores José Ma-
ría de León y Alvaro Callejas, han 
conseguido una prohibición triunfal 
del Juez Waltham, en el tribunal fe. 
deral del distrito, contra la empresa 
del ferrocarril Texas Pacific, para 
que esta empresa no transporte unos 
42 carros cargados de pacas de algo-
dón, valuadas en setenta y cinco mil 
pesos. 
na. - La Sanidad trabaja con celo y 
actividad. - Recorriendo la zona in-
fectada.-No hay nuevos casos sos-
pechosos. 
la oasa, de construcción antigua, techo 
de tejas y de poca elevación sus pa-
redes medianeras y divisorias. 
Se nota algo la ausencia de la higie 
ne en cuanto al aspecto de la vivienda 
en general. Preguntamos a la referida 
señora si habían notado muchas 
RATAS EN LA CASA 
contestándonos, que ^alguna que 
otra" pero hay una buena cantidad de 
'Sgfuayabitos.,, 
Señora, le dijimos, tenemos in-
terés por penertra en 
L A HABITACION DE RODiELGO 
A lo que accedió, toda vez que en 
esos momentos no había ningún em-
pleado de la sanidad que pudiese im 
pedirlo. 
La ihabitación en su conjunto, deno-
ta la observancia de un buen sistema 
de higieaue privada. La cama de hie-
rro, con un cobertor color de rosa, trea 
sillas, un sillón, una elegante repisa, 
un baúl, una máquina de coser y una 
mesa de noche; todo ello con muestras 
•oh esmerado as'eo y sin que pudiera 
oLservarse nada desordenado. 
Era ipeligroso proseguir la investí 
gación, continuando mucho tiempo en 
el cuarto del joven Eliodoro, porque 
frente a la cama, estaban unas alpar-
l'gaitas en muy mal estado, cubiertas de 
lodo ya seco; pero tenemos la misión 
de ser veraces, y para ello es preciso 
la inspección ocular; en algunas oca 
sienes hemos de exponer nuestra vida 
cuando se trata de comiplacer a nues-
tros lectores y auxiliar a ia sianidad, 
en todo cuanto a la misma pueda ser-
Pasa a la plana Z 
viríe de dato para tomar el* hilo del 
nuevo brote, en esa otra parte de la 
ciudad. 
Con cuidado y algún temor, por las 
u pUlgas", nos acercamos a la limpia 
cama; levantamos el cobertor y des 
cubrimos una considerable existencia 
de 
MUEBLES VIEJOS DEBAJO DE La 
OAiíA. 
|Qué horror! 
j Cuántas pulgas se alojarían en esos 
muebles inútiles, que haciendo cuña, 
bien colocados como para evitar que 
unos contra otros se estropearan, ha-
bía colocado Rodelgo unos 
SACOS SUCIOS 
capaces de albergar un millón de 
trasmisores de la peste bubónica. 
Junto a esos muebles, también vi-
mos tres jaulas de ¡pájaros, dos de ellas 
deshechas y todas de madera , y alara 
bre. 
Dos pares de zapatos en muy mal es-
tado, que con seguridad no pertene-
cían al joven Eliodoro, porque eran do 
distintas dimensiones^ 
Indagando entre uno y otro vecino, 
que por el temoT* racional en estos ca 
sos, todo lo ocultan, llegamos a conse-
Pasa a la plana 3 
—Precisamente acabo de leerla^-* 
nos contestó. 
—Está usted áe completo acuerda 
con todas las apreciaciones demostra-
tivas de la fuerza con que cuenta el 
ex Vicepresidente de la República? 
—A su pregunta contestaré, empe-
zando por los hechos de la actualidad, 
y haré después una ligera y exacta 
historia retrospectiva. 
HECHOS CIERTOS 
Los amigos del doctor Zaysa, al &> 
menzarse los trabajos de reorganiza-
ción del Partido, llevaban la mira t i -
ja en la realización del propósito qua 
kan exteriorizado; después, al consti-
tuir la titulada Convención Provincial 
que preside el doctor Camot (y que, 
dicho sea de paso, ocupa la Presiden-
cia, sin que sepamos sea Delegado por 
ninguna Asamblea Municipal); y pre-
parando los acontecimientos, haciendo 
propaganda a favor de la unidad del 
Partido, que debía desterrarse todo 
fulanismo, realizaban labor callada-
mente zayista, procurando que las di-
rectivas de las asambleas primarias 
como los delegados a la Municipal, 
fueran de filiación antigua zayista. 
Este juego fué descubierto prona-
mente, determinando como conseeuen 
cía que en varios lugares donde no 
contaba con mayoría para imponer ia 
candidatura,coiistituyeran comités de 
sorpresa, en fecha anterior a la seña-
lada para el acto, y sostuviera das-
pués que este era legal Estos actos 
repetidos originó la constitución de 
dobles asambleas municipales, en Co-
lón, Agrámente, Manguito, Alacra-
nes, y más tarde en otros lugares, 
hasta el número de ocho, de las l á 
convenciones que tiene o debe tener 
la Provincia, 
ESTRATAGEMA 
Creíamos que al convocarse los d©. 
legados para constituir la Provincial, 
fueran citados todos para que stu 
respectivas actas fueran discutidas 
en el seno de esa asamblea, única ca-
pacitada para resolver respecto a la 
legalidad o ilegalidad de los respecti-
vos delegados, pero firmes en su pro 
pósito de llegar al fin, sin reparar en 
medios, y abusando de la facilidad 
que para ello les daba el hecho de ser 
la Convención saliente—el Ejecutivo 
de la misma—la que debía hacer la 
convocatoria, encontraron más cómo-
do y menos expuesto a quebrantos, 
falsear el acto, y se concretaron a c¿ 
tar solo a aquellos delegados proce-
dentes de las convenciones municipa-
les constituidas por sus amigos; 
Pasa a la plana 4 
E L INCENDIO EN E L 
"SANTIAGO D E CUBA" 
La noche última.- Los bomberos apagaron lla-
mas esta mañana y extinguieron totalmente el 
incendio.-Están descargando el vapor. 
Traje que usan laa "nurses" en 1 ̂ a asistencia de los ^apestados" Es el 
mismo que usa el médico de asistencia 
MAS DETALLES 
Según anunciábamos en nuestra edi-
ción matutina, esta mañana, a las 
seis, fué abierta la escotilla del entre-
puente de proa del buque de cabotaje 
"Santiago de Cuba," perteneciente a 
la casa naviera "Sobrinos de Herre-
ra," a cuyo bordo se declaró ayer 
tarde un incendio. 
Durante toda la noche, el extingui-
dor químico de los bomberos estuvo 
inyectando vapor a la escotilla pdi* 
un ventilador. 
A l abrirse las escotillas, el vapor 
inyectado salió en gran cantidad por 
espacio de una hora. 
Varios bomberos que se hallaban 
junto a la escotilla, advirtieron que 
en la proa, en la banda de estribor, 
salían llamas. Entonces el coronel 
Camacho, Jefe de los Bomberos, de 
acuerdo con el gerente de la empresd, 
señor Julio Blanco Herrera, ordenó 
que se introdujeran dos pitones y se 
echara agua para combatir las llamas. 
Para llevar a cabo esa operación, 
hubo necesidad de aligerar la carga 
de la escotilla. 
Esta operación duró media hora. 
Y al notar de nuevo que salía vapor, 
se repitió la operación por espacio de 
un cuarto de hora. 
La bomba "Cervantes" que desde 
los primeros momentos acudió al fue-
go, estuvo trabajando durante toda. 
la noche para alimentar el extinguí 
dor. 
EL PASAJE 
Según nos ha informado el señor 
Blanco Herrera, el pasaje que había 
tomado, permanecerá por ahora a 
bordo para seguir viaje en el misma 
vapor, salvo alguna contra orden. 
UN RECONOCIMIENTO 
Cuando el barco sea descargado se 
efectuará en él un reconocimiento pa-
ra ver las averías sufridas. 
SERA BALDEADO 
Después será baldeado con agu? 
dulce y desinfectado debidamente. 
LESIONADOS 
En los trabajos de descarga del bu-
que incendiado, sufrieron lesiones le-
ves Julio Ruiz, Antonio González, Ro-
mualdo Acosta, Ignacio Valdés y Gon-
zalo Plana. 
^ Fueron asistidos de primera inten-
ción por la Sanidad de los Bombero» 
ACLARACION 
El señor Herrera nos ruega haga-
mos constar que todos los barcos 
que pertenecen a la casa están aseg* 
rados. 
^Ello se debe a que en la informa. 
ción de esta mañana publicamos qua 
el único barco que tenían asegurada 
era el "Santiago de Cuba." 
Pero es un dato aue nos dieron._ 
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A C T U A L I D A D E S 
Más ác dos meses haco qwe estamos 
: padeciendo la peste bubónica. 
Y en esc largo tiempo ¿qué ha ocu-
rrido? 
Pues tsto solamente: 
Casos comprobados: 9. 
:;' Fallecidos: 2. 
Curados: 2. 
En tratamiento: 5. 
Lo cual no es para asustar a nadie. 
Pero üpresurémonOB a consignar, 
que ese resultado verdaderamente ma-
rarilloso se debe, principalmente, a las 
medidas tomadas por la Sanidad. 
Y una vez dicho, pidamos a 
La Noche, el periódico más serio y más 
prudente y más imparcial de cuantos 
se publican en Cuba, que nos perdone 
la vida. 
El Diabio de la Marina no necesita 
que le apliquen el tormento para con-
fesar la verdad. 
Y aunque La Noche crea otra cosa, 
cuando en vez de la Sanidad decimos 
los doctores no es por rebajar el mérito 
y el prestigio de aquel alto cuerpo, si-
no para no incurrir en repeticiones y 
para aclarar más el concepto. 
Siga La Noche "apoyando a la Sa-
nidad ; ' ' pero no continúe pidiendo con 
tanta urgencia que se tome alguna me-
dida terrible contra nosotros, porque 
si nos callamos ¿para qué va a servir 
su valioso apoyo? 
Ya se sabe que lo qua defiende La 
Noche os impecable y que lo que com-
bate el Diario, también. 
La Noche es un periódico culto; el 
Dluíio uu libelo escandaloso. 
¿No basta esta confesión para que 
se nos perdonen nuestros pecados ? 
Pues pida por esa boca el colega noc-
turno, que si las pulgas fuesen tan obe-
dientes como nosotros, a buen seguro 
que ya no habría más casos sospecho-
sos. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Per-
trández, Sol 15^—Habana. 
P R O G R E S O S D E L E J E R C I T O C U B A N O 
GRAN FTELD P A Y 
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LOS FERROCARRILES UNIDOS OE LA HABANA CORRERAN 00S TRENES ESPECIALES OE LA HABANA Y MATANZAS 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L O S E S P A Ñ O L E S E N D A N Z A 
D E L A HABANA A C E I B A MOCHA 
SALE DE ESTACION CENTRAL . . . . 12.30 p. m. 
LLEGA A CEIBA MOCHA 2 00 •« 
REGRESA DE CEIBA MOCHA . 
LLEGA A ESTACION CENTRAL 
6.00 
7.30 
D E M A T A N Z A S A C E I B A MOCHA 
SALE DE MATANZAS . . 
LLEGA A CEIBA MOCHA. 
2.00 p. m. 
2.20 „ 
REGRESA DE CEIBA MOCHA * 0.30 .. 
LLEGA A MATANZAS 6.50 „ 
R E G I R A N P A R A ESTOS TRENES ESPECIALES 
HABANA A CEIBA MOCHA IDA Y VUELTA V S2,00 3A81.25, 
Los boletines para el tren Especial de la Habana a Ceiba Mo-
châ  estarán de venta en el Departamento de Pasajes de los Ferro-
carriles Unidos, Prado 118, el sábado próximo 18 del actual, y en 
la Estación Central el domingo hasta i salidad del tren. 
LOS SIGUIENTES PRECIOS REDUCIDOS 
MATANZAS A CEIBA MOCHA m*Y VUELTA 1̂  50efe. 3» 25efe, 
Como el tren expreso aaldr* a las IJ.3# p. m. de la Estación Central, se aviaa por cate me. 
dio a aquellas personas que les convenga almorzar «n el 
E S P L E N D I D O R E S T A U R A N T 
que existe en la misma, que ese día se serviré un magnifico almuerzo, amenizado por ana 
orquesta, a $ 1.25 el cubierto. 
C 1698 
Él general E, U. del Campo, español 
acaudalado que se refugió en los A i r 
geles, lia ofrecido a Mr. Wüson su co-
laboración si declara la guerra a Mé-
jico, comprometiéndose a poner mil 
hombres en pie de guerra. 
También ofrece dos millones de tiros, 
Jos mismos que, a mi juicio, se merece 
el señor del Campo. 
Esto ultimo no lo dice el cable; es 
Un "añadido' ' de mi cosecha, produc-
. fo de la impresión que me causó la lee" 
lura de tamaño desatino, si es que es 
cierto lo que el telégrafo afirma. 
V pongo en duda la noticia, porque 
conozco a ningún general del Campo 
gae sea acaudalado en Méjico, ni creo, 
• tampoco, que haya general español ca-
paz de tales ofrecimientos en contra 
de una raza que nos es tan allegada. 
Si fuese lo contrario sería hasta lógico; 
pero pelear contra los mejicanos en las 
! i&las del ejército de los Estados, es me-
recer un consejo sumarísimo estilo 
Pancho Villa. 
Pero aun dando por cieirto la noticia, 
no faltarían, en compensación, de es" 
pañoles que habrían de sumarse a las 
filas mejicanas, aunque no sean genera-
- les ni acaudalados. 
La escuadra americana bloqueará lo^ 
puertos mejicanos del Atlántico y del 
Pacífico. Este bloqueo no significará 
una declaración de guerra porque en 
AV;i>hiugton no se sienten bélicos ar-
dores : será tan solo una especie de pa-
siva protesta armada, salvo el caso en 
que los acorazados mejicanos atacasen 
a la escuadra yanque con el propósito 
de destruirla. 
Después de todo es el procedimiento 
más cómodo. Ni hay derramamienlo 
de sangre, ni se corre el riesgo de su-
frir reveses. 
En honor a la justicia, preciso es con^ 
fesar, que los yanques son hombres 
eminentemente prácticos: hasta inven-
tar un método especial de guerra para 
su uso exclusivo. 
Y entretanto, el presidente Huerta 
se banquetea con el representante ame-
rioano. riéndose a mandíbula batiente 
en Chapultepec. 
Menos mal que la tensión del princi-
pio parece aflojar un poco, iniciándose 
corrientes conciliatorias siempre ape' 
teeibles. 
Mas vale así, pues en asuntos de esta 
índole se suele correr el peligro d^ una 
sorpresa. Porque nadie sabe lo que 
ocultar puede aquel rumor sobre alian-
za secreta entre el Japón y Méjico, en 
cuyo caso no quedaba reducida la cues-
tión solamente al sencillo problema de 
apagar loa fuegos del "Zaragoza'* y 
del "Morelos.' 5 
Sería curioso que cuando menos lo 
esperábamos, se pusiese sobre el ta-
pete la tan debatida cuestión de la ba" 
hía de la Magdalena. 
G. del E. 
B a t u r r i l l o 
Sí, señor Puente Socarrás: ya he te-
^nido el gusto do elogiar ia iniciativa de 
ustedes, y con idea tan altruista y ge" 
ucrosa simpatizo. 
Esa "Sociedad de Estudios Científi-
- eos,'' organizada precisamente por jó-
venes de la raza de color, no puede ser 
. más simpática. No preocupe a usted 
que la insania ponga obstáculos: se 
Vencen. No les acobarden la calum-
nia y la grosería: lo que estorba se 
aparta y se desprecia. 
Recientemente lo dije: Es la raza de 
líatedea la que puede vanagloriarse en 
Cuba de mayor esfuerzo por el propio 
pnaltepimicnto. En "Baturri l lo" re-i 
cíente hice observar esto que ahora re-
pito: i A que ninguna negra de for' 
mas esculturales, ni ninguna mulata 
- de ojos prandes y talle esbelto se ha 
desnudado en los Molinos ni bailado 
la nimba tn las Alhambras, para delei-
[ge dé los sátiros de mi raza? Precisa-
mente los nrgrifos sicalípticos y las 
uiulsitas rumberas de esos teatmchos, 
son blancas y blancos que se erabadur-
'han los rostros para aparecer negros; 
lo que indica que no hay ejemplares 
auténtico» que exhibir, v hay que imi. 
t arlos. 
La labor de usted es ejemplar. .Pri-
mero la Asociación del Catecismo de 
B^lén. Después, una Escuela noctur 
na para loe ox^alumnos. Ahora la So-
ciedad de Estudios Científicos, Ni un 
nuevo Juego de Ñáfiigos, ni una Cla-
ve con su farola y sus tamborcitos. Así 
se sirve bien a la patria y así se logra 
engrandecer la raza, regenerándola. 
Si Booker Washington hubiera fun-
dado en los Estados del Sur academias 
de cake waü en vez de Institutos y es-
cuelas gratuitas, el negro americano, 
esclavo de su ignorancia y víctima de 
los odios racistas de los rubios, habría 
tenido que suicidarse colectivamente, 
o que huir a bandadas. Y el negro 
americano, en lucha contra el m^dio 
oreado por esos odios, crece y se edu' 
ra: nietos de esclavos hay ahora ricos 
y profesionales, y el mismo Booker 
"Washington, ie> ' l ido y halagado por 
soberanos y * 'ü'oK segu. 'a e^s^han-
do algodón T>'..ra enriqu>ícini::T to itfl 
Trusts formaos cxcIum r!.'jieulc P'-r 
Mancos. 
Es lo que yo digo a mis paisanos los 
ligeros do pensar, que me acusan de 
adular al español o desacreditar al cu-
bano. No es cosa de aborrecer al ex-
tranjero que crea asociaciones tan po-
derosas como los Centros Regionales, ni 
es cosa de echar sobre ajenas espaldas 
la culpa de que no puede sostenerse el 
Ateneo: os obra de nuestra incuria. 
Fundamos un periódico contando 
con las suscripciones de los detallistas 
y los anuncios de los almacenistas es-
pañoles; ya sabemos que la protección 
de los paisanos será deficiente. Crea" 
mos una sociedad, y nos 1 aburrimos 
pronto de sostenerla, ün día el ilus-
l o s terrenos del l i -
toral de S a n l á z a r o 
Con motivo del expediente incoado 
en la Secretaría de Hacienda sobre ia 
venta que aparece hecha por la suce-
sión de los herederos de Frías, a fa-
vor del doctor Miguel A. Céspedes, 
de la zona marítima del litoral de 
San Lázaro propiedad del Estado, a 
partir del punto conocido por " E l 
Torreón" hasta el río Almendares, 
cuya compra-venta se hizo por el pre-
cio de $11,250 a riesgo y ventura del 
comprador; se ha encontrado que por 
escritura de 23 de Diciembre del pa-
sado año, otorgada en Nueva York 
ante el Notario Mr. Dewitt Bailey, se 
han traspasado los derechos y accio-
nes inscriptos a favor de una Compa-
ñía americana nombrada "North Ha-
vana Land Comp. Inc.," por el pre-
cio de $150,000 oro americano. 
Esa cesión de derechos ha sido ins-
cripta recientemente en el Registro 
de la Propiedad con fecha 26 del pa-
sado mes de Marzo. 
Sociedades Españolas 
EL CLUB GRADENSE 
Toy decivos: 
¿Para hablar de los moscones ihay 
que dejar la montera en casa. 
Fueron los primeros en fundar un 
club; los primeros en celebrar fiestas 
encantadoras, die flores y de amor y 
de alegría infinita, los primeros en 
llevar a sus fiestas muchas y muy be-
llas damas; los primeros en hacer can-
tar la gaita en los campos tropicales; 
fueron ios primeros en pregonar nues-
tra cultura,, nuestra distinción, nues-
tra alegría ruidosa, nuestro asturia-
nismo, sano. 
Fueron los primeros en ir al Monse-
rraU de Matanzas y en celebrar allí 
una fiesta cuyo recuerdo no se borra-
rá de los buenos corazones. 
Tanto corrieron, tanto bailaron, 
tanto bebieron y cantaron que al vol-
ver de Matanzas metieron el pico ba-
jo el ala y se echaron a dormir y dur-
anderon sobre los laureles, despojo be-
llo de sus triunfos indiseutibles. 
Cuando despertaron tenían un 
nuevo presidente: Pepe Rodríguez, 
roxu, buen rapaz, buen amigOj alma 
cariñosa, político de incomparable ac-
tividad que en su amor a Asturias y 
al Centro, Irucha en su campo político 
dando el pecho y levantando la vise-
ra, noble y caballerosamente, ¡Bravo, 
Pepín! 
Topelu el otro día en carrito de los 
más baratos. 
—* Qué hubo, Pepe? 
—Voy decite: Que el que me dé un 
civieUazíii le doy un peso. A tí te pare-
cerá raro; pero faite que duermes y 
óyeme: 
—Vengo de La Tropicail; allí he 
conseguido permiso y sitio para que el 
Club Grádense celebre una jira el do-
mingo 26 del presente a todo meter. 
Ahora voy pa la imprenta. Pronto te 
mandaré el programa, Y faite que 
duermes. ¡Se armó! 
—]Braivo, Pepín! 
Asturianos: los moscones vuelven 
otra vez; vuelven a revivir sus fiestas 
donosas, cultas, encantadoras. 
—'iVamos a darles el cdviellazu a 
cambio del pesót 
Pronto, más detalles. 
UN RETRATO 
Dice Diego Desiderio Valdés, de 
Cádiz 98, que a un agente de la foto-
grafía de los señores Egues y Qeicer, 
vecino de Paula 10, le entregó un re-
trato pequeño y seis pesos para que 
le hiciera un creyón, no cumpliendo 
dicho agente el contrato, por lo que 
se considera estafado en dicha suma. 
rjrjTW ************* ********************** ******** 
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tre Presidente de la Academia de Cien-
cias me confesó que cubanos notables, 
profesionales muy dignos, rehuían 
cuantas invitaciones se les dirigían pa-
ra que ayudaran a sostener la Acade-
mia y darla esplendor. Lo que más nos 
lastima es el éxito del compañero: fun-
demos otra institución análoga, y res" 
temos simpatías al triunfador, que in-
dudablemente vale meaos que nos-
otros: nuestra razón nos lo asegura. 
Una vez, cerrados por la intransi-
gencia de un cacique todos los caminos 
de mi actividad, y reacio yo a sucum-
bir a la humillación de una súplica, me 
metí a bodeguero ¡ un español hasta en-
tonces desconocido, Martín de Echaza" 
rreta, me abrió crédito. Dirigí una 
circular a mis paisanos y correligiona-
rios: "Si os doy las mercancías al mis-
mo precio, preferidme," les dije. Si 
hubiera abierto crédito a los trampo-
sos que acudieron, no me habría du-
rado uan semana el bodegucho. Des-
pués de haber escrito, y regalado ocho 
libritos acerca de distintas materias, 
ilustres paisanos concibieron la idea 
de publicar un noveno libro. Páginas. 
Me determiné porque el requerimiento 
era cariñoso. Pues bien: si el Diario, 
dependentes, gallegos y asturianos, 
cuatro núcleos españoles, no hubieran 
tomado doscientos ejemplares de un l i " 
bro en que glorifico a Martí, canto a 
Masó, condono a "Weyler y de mis amo-
res por la cubana patria hago alardes 
mil, no habría podido pagar su traba-
jo al impresor. 
Y como conmigo, con todos nosotros 
sucede. No hay unión, estímulo, pro-
tección mutua, placer en el engrande-
cimiento y la satisfacción del amigo y 
paisano. Nos place desmochar el ar-
busto que da flores; tiramos piedras 
al retoño y con la horqueta de la in" 
juria lastimamos las nacientes frutéis. 
Todo ha de estar árido como nosotros, 
¿ Los que más nos ofenden ? Los con-
discípulos, i Los que nos calumnian? 
Los conterráneos, ¿ Los que más nos 
hacen sufrir? los íntimos. .Y eso, por-
que nos envidian, Y nos envidian 
"porque somos de casa,'* Verdad es 
que a Jesús no lo acusaron ios legiona-
rios romanos, sino los hijos de Judea, 
Verdad que Pilatos se conformaba con 
azotarle, y los judíos eran los que gri-
taban "Crucifícale! ¡crucifícale! Pe-
ro verdad también que porque así pen' 
saban y así obraban, Judea es ahora 
dominio turco y por el mundo andan 
oispersos los descendientes de Judas y 
de Caifás, 
Siga usted amigo mío, siga laboran-
do. Es el deber de todos, es el honor 
de nuestro país; y que ruja la envidia 
y se cuezf» en su propia tinta la aborr*-
c'ble insania. 
joaquin N. ARAMBURU. 
E'_ ENCANTO acaba de recroir Taa nu»-
faa formas de corsés Bca Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano j 
F-ta Rafael 
Ñl/£T0l>£K70D /a) 
Un nuevo periódico aparecerá ma-
ñana: " E l Vocero Popular," inde-
pendiente que defenderá una políti-
ca francamente popular como lo in-
dica su título. 
Será su Directora la notable pro-
pagandista señorita América Soto-
longo. 
Por sus tendencias merece el "Vo-
cero Popular" decido apoyo y fran-
co éxito. 
Los alumnos de 
las Granjas 
Con objeto de que loe alumnos de 
las Granjas que estudian Zootecnia 
puedan apreciar los ejemplares del 
ganado de raza en la Exposición, se 
ha dispuesto que la visiten acompa-
dos del Catedrático de la Asignatura, 
encontrándose hospedados en la 
Granja de esta ciudad ocho alumnos 
de la Granja de Pinar del Rio entre 
los que se encuentran los dos del Go-
bierno del Perú, 
Agricultura 
El Selretario de Agricultura ha 
nombrado con carácter honorífico 
Inspector de Sanidad Vegetal, con re-
sidencia en Isla de Pinos al Sr. J, M 
Rogers, Patólogo de Asociación de la 
Colonia "San Pedro," en dicho tér-
mino municipal. 
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S u c e s o s 
MAL EMPIEZAN 
En la 8o, estación manifestó el doc 
ttor Enrique Capote y Díaz, regente d« 
la botica sita en Monte 344, que en el 
día de ayer le llevaron de una cace-
ta que está en el interior de dicho es-
tablecimiento, doce pesos plata espa-
ñola, sospechando que los autores ha-
yan sido tres menores que allí esta-
ban. 
Poco después arrestó el vigilante 
616 al menor Ambrosio Pérez y To-
rres, de Omoa 26, por ser mío de ellos 
ocupándosele siete pesos 50 centavos! 
El menor fué entregado a su lío. 
POR DOS CENTAVOS 
El asiático José Díaz, de Santo To-
más 21, hizo arrestar por el vigilante 
488, a José Otí y Martínez, de San 
Miguel y Paula, por haberse comido 
dos centavos de frutas, negándose a 
pagarle. 
Oti dice qué él le pagó a otro chino 
que allí estaba, siendo remitido al vi. 
vac. 
PARA QUE NO SE VAYA 
En el Hospital de "Emergencias" 
fué asistida de una herida punzante 
en la cara anterior de la muñeca ü. 
quierda Carmen Feruáncicz L'ípez, di 
I;ucena 23, la que dhe se la cansó si 
amante Alejo Viejo y Alvarez delmií-
rao domicilio, al maltratarla con ra» 
faja, siendo la causa el haber dicho 
ella que se iba a i r de su lado. 
ENCARGADO QUE INSULTA 
El inquilino de la casa de vecindad, 
sita en Tenerife 28, Emilio Carrasco y 
Carrasco, hizo arrestar por el vigilan' 
te 700, al encargado y vecino de dicha 
cindadela, Arturo Solones y Senit, 
El encargado manifiesta que no es 
verdad la acusación que le hace su in-
quilino, agregando que solamente le 
dijo que se mudara, para que no pa-
sara por el bochorno de botarle los 
muebles a la calle, 
ASIATICO QUE PEGA 
Ayer fué detenido por el vigilante 
515, el dueño de la fritura sita 
Antón Recio 49, asiático Antonio 
Mac, por acusarlo el menor Ignacu 
Romero González, de Esperanza #N 
de haberlo maltratado de obra. 
Reconocido el menor en la Casa do 
Socorro, no presentaba lesiones, ne-
gando la acusación el asiático. 
DE UNA FRAGATA 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de contusiones menos 
graves en la pierna derecha, Andre-» 
Pérez Alvariño, vecino del paradero 
del Oeste. 
Dice el lesionado que recibió esa 
contusiones al caerse de una fra£ai 
de arena en la calle de Figuras, sien-
do el accidente casual, 
MENSAJERO IMPERTINENTE 
El vigilante número 958 arrestó ^ 
mensajero de Telégrafos menor v 
Gómez Padrón, de Condesa 4, P l 
acusarlo el asiático José Seí, de 
nerife 21, porque constantemente 
mortifica tirándole piedras, maul (¿ 
tándolo a la policía que no 
dispuesto a seguir soportando las i 
pertinencias de dicho mensajero. 
APARECIO EL CHIVO 
Dice el vigilante número 
Ranais, que de su domicilio y ^ 
2.112, le llevaron hace veinte días, 
chivo de su propiedad, el cual ^ 
recio en una herrería de la caU 
Vista Hermosa, pr{aT 
Presente el dueño de la *tXT, xb 
Juan Perdomo y González, ma^p0I. 
que dicho animal fué llevado a u y ^ 
un menor para que lo curara, P 
nía una pata partida 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
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La Peste Bubón ica 
Viene de la primera 
DIARIO DE LA MARINA 
PAG3NA T R E S 
OTÚr datos precisos acerca de la ocu-
pa^ión de Rodelgo. 
l£aoe tan solo un mes que habita di 
cha casa y saben que era 
RECOGEDOR DE BASURAS 
v que su destino era coano "suplen-
te''- cosa que nos hace sospechar ia 
posibilidad de que en estos días visi-
tara la zona infectada dedicándose a 
la recogida de las basuras en una pa-
lancana grande—qme en ei .cuarto vi-
mos que es la generalmente usada 
para el traaasporte de los residuos de 
los envases al carro. 
Eliodoro Rodelgo, solo tiene una tía 
que reside en la Calle de Genios. 
La señora que nos daba esos datos, 
nos manifestó que hace días Rodelgo 
se sintió enf ermo y que a pesar de ello 
fué al trabajo. 
Anotamos los nombres de los 
RESIDENTES DE LA CASA 
que son: 
Emilio Canasco, 32 años. 
Ramón Huguet, 36 años. 
Emilio Carrillo, 27 años 
Angela VaLdés, 28 años. 
Ramón Huguet, 6 años. 
Angel Huguet, 1 año. 
Eulalia Huguet, 4 años. 
Dolores Carrasieo, 7 años. 
Elisa Carrasieo, 10 años. 
JEmilia 'Carrasco, 4 años. 
Xmis Carrasco 2 años. 
X)olores Rodríguez, 35 años. 
Arturo Solares, 34 años. 
Alberto Solares, 4 años. 
Hortensia Solares, 6 años, 
Arturo Solares 2 años. 
María Farmopo, 35 añosi. 
A i fooido de Tenerife 28, existe un 
TAJXtER DE MADERAS 
que nos informaron produce las ra-
tas de la casa; pero nosotros no lo 
creemos. 
Suspendimos nuestras investigacio 
nes para poder adelantar las princi-
pales noticias en-esta edición; propo 
niéndonos ampliarla en la de mañana. 
LA ZONA CLAUSURADA 
Continúan con ínteres y actividad 
los trabajos de la Sanidad en las diez 
y siete manzanas desalojadas. 
Esta tarde se terminará de cerrar la 
segunda manzana y el frente de Ofi-
cios, entre Jústiz y Obrapía. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
á&a edición, no tenemos noticias acer-
ca de la existencia de nuevos casos. 
Así nos han dicho en las Casas de 
Salud y Hospitales, así como en la 
Jefatura local donde nos atendió con 
la amabilidad de siemrpe el culto 
doctor Gabriel Custodio, que repre-
sentaba en esos momentos al doctor 
López del Vallen 
LA COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS 
Ha diferido para mañana el diag-
nóstico del caso de Hedioloro Ro-
delgo. 
Así lo acordaron en la reunión de 
esta mañana. 
SSTADO DE LOS ENFERMOS 
Escandón: Convaleciente. 
Rignera: Convaleciente. 
Santiesteban: T. 37-8. P. 78. 
Granda: T. 37-7. P. 80 
Acón Teleña: T. 38-6. P. 90. 
SOSPECHOSO 
Hediodoro Rodelgo: T.40-1. P. 100. 
ESTADISTICA 
Casos comprobados 9 
fallecidos 2 
Curados 2 
En tratamiento 5 
UN INFORME 
El inspector de espectáculos señor 
Cárdenas, ha presentado hoy al señor 
Alcalde Municipal, doctor Freyre de 
Andrade, un informe dando cuenta 
de las calas condiciones higiénicas 
en que se encuentran casi todos los 
locales, donde están instalados los ci-
nematógrafos de la Habana. 
teojenénd zy Comp. 
Comunican a sus clientes que han 
trasladado su oficina y almacén a la 
casa calle Zulueta número 38, entre 




El vapor noruego "Thalma" entró 
& puerto esta mañana, procedente de 
Sagua, con cargamento de azúcar de 
tránsito. 
Camisas b u e ' u s 
A precios razonables en TSl Pasaje." Zu-
•••^ 32. entre Teniente B«y y Obrapía 
1454 Ab.-l 
AVISOS RELIGIOSOS 
S l O D U I A m ANGtL 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
j sibado 18, por ser domingo el 19. a las 
w., se cantará la misa solemne con que 
ensualmente se honra a tan grlorioso Pa-
triarca. 4SS6 3-16 
Jglesia de San felipe 
-•n j!^8*10 18, seri,'n 108 CUUOfl al grlorloao 
*a cant i*01" Ser d<>mln̂ o 19. A las 8 mí-
s t i c a r* a continuaci6n el Ej&rclclo, 
tencla a Procesión. Se suplica la asls-
«*»s«anrLSUS devoto« V contribuyentes para 
4738 * ean José-
S o b r e e l cultivo del 
a r r o z 
—VISITA A UNA FABRICA DE 
DESCASCARAR EN EL HAVRE 
INTERESANTE INFORME DEL 
CONSUL DE CUBA.—UN PE-
QUEÑO MARGEN EN NUES-
TRO ARANCEL PERMITIRIA 
EL DESARROLLO DE ESA IN-
DUSTRIA EN CUBA. 
El señor P. de Acevedo Cónsul de 
Cuba en el Havre ha remitido a la Se-
cretarí'ía de Estado el siguiente infor-
me sobre el cultivo del arroz. 
Acompañando a nuestro Ministro 
Plenipotenciario, señor Martínez Ortiz, 
visite en el mes de Eneropróximo poiBr 
10 fábrica de descascarar arroz estable-
cida en esta ciudad y denominada *' Ri-
zeriea i rancaise", la que el señor Mar-
tínez Ortiz, deseoso de que se establez-
ca ur. ndustria de esa clase en Cuba, 
que^ >nocer n todos los detalles de 
su funcionamiento. 
feuu ia conveniencia de que conte-
mos coa esa industria en la Repúbblica, 
donde el consumo de arroz es tan consi-
derable, aparte de io que nos reporta-
ría que pudiésemos en el porvenir ser 
los proveedores de arroz descascarado 
de gran parte de las naciones vecinas 
nada creo necesario decir, con mayor 
motivo encontrándose en la Habana el 
señor Martínez Ortiz que une a su re-
conocida competencia la particular 
atención que dedica al asunto. Me limir 
taré por tanto a dar aquí algunos datos 
que puedan ilustrar la cuestión: 
La fábrica ^Rizeries Francaises" 
del Havre comenzó modestamente, al-
canzando en la actualidad bastante 
importancia pues puede producir 120 
mil kilos diarios def arroz descascarado, 
elevándose el costo de toda ella (escep-
tuando las existenciaas) a la cantidad 
de un millón 600 mil francos. 
Produce además del arroz limpio pa-
ra el consumo diversas clases de hari, 
ñas, completando los resultados del ne-
gocio con el cuidadoso e inteligente 
aprovechamiento de los residuos y cas-
caras del arroz. Tal vez no sea posible 
entre nosotros a los comienzos de esta-
blecerse la industria un aprovechamien-
to tan intenso de los resítluos; por cau-
sas muy diversas, pero algunos de ellos 
podrían dar resultados inmediatos, 
pues la cáscara o paja del arroz que se 
destina para rellenos y envases y que 
unida con las melazas del propio arroz 
forma un alimento muy solicitado en 
Francia, para el ganado es aprovecha-
ble además como combustible en condi-
ciones análogas a nuestro bagazo de ca-
ña en la industria azucarera. Con la 
cáscara de arroz se ahorra : un 50 por 
ciento del combustible que necesita em-
plear la fábrica, es decir, que una tone-
lada de dicha cáscara equivale a media 
tonelada de carbón. 
Toda la maquinaria de la fábrica de 
referencia es alemana, pues Alemania 
parece ser la única o por lo menos la 
ímejor constructora de los aparatos es-
peciales para lá manipulación del arroz. 
Igualmente los alemanes "contro-
lan" gran parte del negocio del arroz 
descascarado, según referencias del ge-
rente de la fábrica y en Cuba se com-
pra arroz descascarado, en el Havre por 
mediación de una casa de Hamburgo. 
Como se ve, por tanto, la industria 
arrocera francesa no solo cuenta con el 
mercado nacional, sino que además ex-
porta sus productos. El peligro que pa-
ra el porvenir se le presenta estriba ert 
que las colonias donde se recolecta el 
arroz tratan de explotar el negocio in-
dustrial para exportar el arroz ya des-
cascarado a la metrópoli, lo que arrui-
naría las fábricas establecidas en esta, 
ya que los productos de las colonias no 
pagan el desenvolmiento de la indus-
tria arrocera francesa 
En Francia el Estado protege dicha 
industria con la diferencia de derechos 
entre el arroz en bruto y el ya descasca-
rado. Dice el Arancel francés, lo mismo 
en su primera que en su segunda co-
lumna :: 
Arroz en bruto, Francos 3.00 los 100 
kilos. 
I d descascarado así como harinas y 
sémolas de arroz, Francos 8.00. 
I d id en "brisures" (grano roto) 
Francos, 6.00. 
Un márgen análogo en nuestro aran-
cel permitiría sin duda el desarrollo en 
Cuba de esa industria. Agregará que la 
mano de obra entre nosotros no será 
tal vez superior a la de esta localidad, 
pues el jornal de un obrero de las "Ri -
zeries francaises," cuyo trabajo puede 
enuiparse al de un peón, no baja de 6 
francos diarios. 
En tres paquetes certificados remite 
esta Secretaria 23 paqueticos numera-
dos con las muestras de todos los pro-
ductos de la fábrica citada, creyendo 
que el exámen de los mismos por per-
sonas competentes podrá ser más útil 
al conocimiento del asunto que los co-
mentarios que yo añadiese. De todos 
Tiiod^ oonipletaré gustoso este informe 
ton cuantos datos me pidieran. 
EL CONSTANTIA 
De Hamburgo, Saint Thomas y 
Kingston (Jamaica), llegó hoy el vapor 
alemán " Constantia.' * 
Trajo carga de mercancías en gene-
ral. 
EL JULIAN ALONSO 
Este vapor cubano entró en puerto 
hoy, procedente de Key West y con car-
ga sreneraL 
CABLEGRAMAS 
servicio t m m del "dimio de u iiuir 
SE COMPLICÍ LA CÜESTION DE MEJICO 
Viene de la primera 
Los peticionarios declaran ser due-
ños de ese algodón por que fné roba-
do por Pancho Vüla en Torreón. 
Declaran que ellos residían en di-
cha ciudad, pero que los amenazo de 
muerte si no abandonaban a Torreón 
en plazo perentorio. 
Declaran también, que las pacas de 
algodón Ies fueron ocupadas por Pan-
cho Villa el día 7 de Abril y enviadas 
a esta dudad, de donde no quiere que 
salgan, para probar ante los tribuna-
les que ellos son los dueños, y evitar 
el pespojo, obteniendo de los tribuaia-
les el reconoedmiento de un derecho 
a la propiedad del cargamento. 
Washington, 17. 
Aclarando la cuestión planteada con 
motivo de la contestación del Presi-
dente Huerta al Gobierno de los Esta-
dos Unidos, en la Secretaría de Mari-
na se dice que "es costumbre cuando 
se disparan los cañones en reparación 
de una ofensa inferida a la bandera 
nacional, que los barcos de la poten-
cia a quien se satisface, respondan ti-
rando un cañonazo por cada dis paro 
hecho (por los que la desagravian 
En la historia existen diversos pre-
cedentes del caso que se ha presenta-
do ahora. En la comunicación escrita 
que el Almirante Mayo pasó al gene-
ral Zaragoza el día 9 de abril exigiér-
dole el saludo a la bandera nortéame-
ricana como satisfacción por haber 
detenido al pagador del 'Dolphin', el 
Jefe de la Escuadra de la Unión in 
formó al general Zaragoza comandan-
te militar de Tamtpico, que el 'Dol-
phin' contestaría al saludo de las fuer-
zas federales mejicanas. 
Veracruz 17. 
E l comodoro Azueta, encargado del 
mando del cañonero mejicano 'Tam-
pico', cuando ocurrió el incidente del 
'Dolphin', se dirigió a la capital meji-
cana a conferenciar con el gobierno so-
bre el importante problema surgido. 
Ciudad Juárez, 17. 
I-os jefes de la causa constituciona-
lista que se hallan en esta ciudad de-
claran que han recibido proposicio-
nes del general Huerta para formar 
una alianza definitiva en caso de que 
los Estados Unidos se decida a efec-
tuar una intervención armada en la 
república de Méjico. 
Dichos oficiales rechazaron de pla-
no las ofertas hechas por el ilegítimo 
sucesor de Madero. 
Un gnatelmalteño llamado Acu^a, 
que reside en esta ciudad, declara que 
ha recibido un telegrama del Presi-
dente provisional, Victoriano Huerta, 
rogándole que trate de este asunto 
con los generales Carranza y Pancho 
Villa. 
Ciudad Juárez. 17. 
Los revolucionarios mejicanos han 
concebido la idea de volver a atacar a 
Tampico antes de que vuelvan al pues-
to los cañoneros Zaragoza y Progreso 
que zarparon sin que se sepa a donde 
van. 
Tienen los rebeldes la esperanza de 
que muy pronto, siguiendo el plan 
que han combinado, tomarán la plaza. 
A última hora 
Washington 17. 
E l secretario de Estado Mr. Bryan, 
la recibido hoy un extenso despacho 
del Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos en Méjico, Mr. O'Shau 
ghnessy. 
En cuanto Mr. Bryan terminó la lee 
utra del cablegrama, se dirigió a la 
Casa Blanca y celebró una larga con-
ferencia con el Presidente Mr. Woo 
drow Wilson informándole de las úl-
timas noticias enviadas desde la capi-
tal mejicana. 
E l secretario de Estado no ha que-
rido dar publicidad al despacho que 
le envió Mr. O'Shaughnessy. 
A última hora ha podido averiguar-
se que la cuestión ipendiente con Mé-
jico que ya parecía que iba a resol-
verse de modo honroso y satisfactorio, 
se ha complicado y se dice que se va 
perdiendo la confianza en llegar a una 
solución pacífica. 
S U C E S O D O L O R O S O EN B I I B A O 
Bilbao, 17 
Ha ocurrido en esta villa un suceso 
que ha impresionado mucho los áni-
mos. 
Falleció don José Epraiz, persona 
acaudalada, que estaba separado de 
su mujer doña Mercedes Sabaitua. 
Esta se presentó varias veces en la 
casa mortuoria e intentó otras tan-
tas ver el cadáver de su esposo, pero 
los hijos se opusieron reiteradamente 
a esa pretensión. 
En vista de ese desadre Mercedes 
Sabaitua apareció inesperadamente 
en el cementerio en los momentos en 
que se enterraba a su marido, y sin 
que se pudiera evitarlo, a cansa de la 
rapidez con que lo hizo, se dió muer-
te ante el cadáver, disparándose tres 
tiros con una pistola. 
Se hacen muchos comentarios acer-
ca de este trágico suceso. 
L a c u e s t i ó n d e H a i t í 
Washington, 17. 
E l Departamento de Estado no ha 
tomado todavía en consideración las 
indicaciones hechas sobre la posibili-
dad de que los alemanes se encarguen 
de administrar la hacienda haitiana, 
mientras se evoluciona la crisis porque 
atraviesa dicha república. 
Mr. Bryan, ha conferenciado con el 
embajador alemán en los Estados Uni-
dos, conde Johan Heirkich. pero a la 
terminación de la visita se dijo a los 
periodistas que por lo mismo no se ha-
bía tocado la cuestión económica de 
Haití. 
Se s a l v ó e l ¡ u d í o 
Atlanta, 17. 
Ha sido aplazada la ejecución del 
judia Leo M. Frank que iba a ser 
ahorcado esta madrugada. 
E l aplazamiento se obtuvo por un 
escrito de su abogado defensor, soli-
citando la revisión del proceso. 
Básase la petición en que el Magis-
trado que presidió las sesiones del 
juicio, faltó a lo que dispone la Ley 
de procedimiento, al prohibir que el 
acusado no estuviera presente en el 
salón del tribunal, cuando el presiden-
te del Jurado anunció el veredicto de 
culpable. 
Afirmase también, en dicha solici-
tud, que se han descubierto nuevas 
pruebas que demuestran la inocencia 
del reo. 
A Frank se le atribuye el asesina-
to de la señorita Mary Phagan, linda 
operaría de la fábrica de lápices, de 
que era representante el judío. 
María Barrientes 
Ciego de Avila, Abril 17, 10 a. m. 
La compañía de ópera de María Ba-
rrientos ha llegado hoy. Debutan con 
el "Barbero de Sevilla" esta noche. 
lAiuzres, 
F u e g o e n u n a c a s a 
d e v e c i n d a d 
Nueva York, 17. 
Esta mañana se ha declarado un 
violento incendio en una casa de ve-
cindad situada en la calle 46 y 8a. 
Avenida. 
Entre los ocupantes de la citada ca-
sa se produjo un pánico terrible y a 
consecuencia del mismo empezaron a 
arrojarse a la calle desde las venta-
nas, sin esperar la llegada del mate-
rial de incendios. 
Sábese ya de 17 muertos y varios 
(heridos que han sido trasladados a los 
hospitales. 
S a n g r i e n t a b a t a l l a 
Milán, 17. 
Entre los vecinos de las aldeas de 
Umito y Vallechio se ha librado hoy 
una tremenda batalla. 
Usaron como armas los contendien-
tes, palas, picos, guadañas, hachas y 
fusiles. 
Resultaron muertos en la contienda 
doscientos vecinos, y hubo unos cua-
renta heridos. 
A última hora llega la noticia de 
que diez de los lesionados en la lucha 
han fallecido también. 
E l motivo del feroz combate fué el 
odio que siempre ha existido entre los 
pueblos de las dos aldeas italianas. 
Ofra q w T e s c a p a 
d e l p a t í b u l o 
Hartford, Connecticut, 17. 
E l Tribunal Supremo de este Esta-
do ha anulado la sentencia de muerte 
dictada contra la señora Bessie J . Wa-
kefield, a la cual se la declaró culpa-
ble de asesinato, en primer grado, por 
haber dado muerte, de acuerdo con 
su amante, a su legítimo esposo. 
E l cómplice de la señora Wakefield, 
que era un gañán, trabajador de una 
finca, también fué condenado a muer-
te, cumpliéndose la sentencia el día 4 
del mes pasado. 
| S E C C I O N M E R C A N T I L | 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
98% a 99 
9 a 9*4 
10 
c q plata 
Abril 17 
Plata española d e . . l I T. . 
Oro americano contra oro español de , 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 
CENTENES ^ 5-32 
Idem. en cantidades.. a 5-33 
LUISES a 4-26 en plato 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a l . 10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
a b r e : 
B\Uetes del Banco Español <1« la Isla de 
1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109*4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
110 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . r 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana < 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ^ 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegoa 
a Vilaclara. 
Id. id. segunda id < 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín. . . '. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana -
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-

























Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Asneóla de Puerto 
Príncipe. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada S7 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Coinunes). . . . . 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas i 
Dique de la Habana Prefe-
rentes «j 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Pailwavs Timited Poyj-er 
Preefridae. . . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. , 
qv ^Arhone Company 
(comunes) 75^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenat» C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida» . 
Id. id. Cora^aes. . . . . 
Industrial de Cuba. . . 
Habana, Aibril 17 de 1914. 






































DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v v * v y 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos p'ata id. 
10 idem. Idem. Idem. • 







EL MIGUEL M. PINILLOS 
E l vapor español "Miguel Pinillos" 
fondeó en bahía esta mañana, proceden-
te de Barcelona, Baleares, Valencia, 
Alicante, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
Trajo carga general y 102 pasaje-
ros. 
Entre los de cámara figuraban loa 
señores: Manuel Galiano Bosch, Con-
cepción Rodulfo de Rivero, Antonio 
Carbonell Carbonell, Ana María Gon-
zález Julio, María Marsal Preixel y 
dos niños, Baudilio Escofet Padau, 
Francisca Colomer Vidal, Vicenta Vi-
lanova Boronat, Manuel Cruz Ramírez, 
Isabel San Juan Bautista, Bautista 
Oliver Vidal, José Martínez Martínez, 
Rafael Basilio Villaclara, Teresa Gue 
rrero Díaz y dos hijos, Sebastián Cam-
pos Ojeda, Manuel Santana y Martín 
y Juan y Georgina Santana Martín. 
EL HEREDIA 
Be New Orleans llegó hoy el vapor 
inglés ^Heredia," que trajo carga ge-
neral y 20 pasajeros, de ellos 12 para 
la Habana y 8 de tránsito. 
Llegó en este barco el comerciante 
mejicano señor Francisco Rodríguez. 
m _ _ _ EL H A L I F A X 
riste vapor inglés salió hoy para Key 
West, llevando la correspondencia pú-
blica y pasajeros. 
Figuraba entre éstos el Ministro de 
Cnbfl (̂ n París, doctor Rafael Martínez 
Ortiz, que regresa a aquella capital a 
tomar posesión de su cargo. 
El incendio del ' S a n -
tiago de Güila" 
LA PROTESTA DEL CAPITAN 
Esta mañana, ante el Notario, doc-
tor José A. Pessino, levantóse el acta 
de protesta del "Capitán del "Santia-
go de Cuba," sobre el incendio ocurri-
do en su barco. 
En dicho documento so hace constar 
como un detalle, y a los efectos de la 
investigación que se liagi en lo adelan-
te para fijar el origen del incendio, 
que el "Santiago de Cuba" había sido 
fumigado y que el incendio ocurrió 
a las tres de la tarde del día en qua 
terminó la referida fumigación. 
El capitán ni los armadores pueden 
afirmar que el incendio fuese origina-
do por los calderos de azufre que se 
quemaron en las bodegas del barco pa-
ra llevar a cabo la desratización. 
No obstante, hablamos sobre el parti-
cular con el Jefe de Cuarentenas. 
El doctor Roberts opina que el azu-
fre quemado en el "Santiago de Cu-
ba" no ocasionó el incendio, y se fun-
da en que el azufre se consume en dos 
o tres horas, cuando más, y lo que que-
da luego en las bodegas es el humo. 
Si el fuego que pudiera desprender-
se de uno de los calderos hubiese pro-
ducido el incendio, al abrirse las escoti-
llas a las 7 de la mañana de ayer se hu-
bieran notado los efectos de las llamas 
y del siniestro y no se tuvo conoci-
miento hasta después de la una de la 
tarde. 
Las cervezas "TIVOIT clara y n i p , tipo MuDich 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
t e . que tienen precUleoolón por estas marcas, consumen 20 millonee 
de botellas per año. miwn. t 
Obtuvieron medsllas de ORO en las Exposioienes do Búlale « Saint 
Loiils, Estades Unidoa. W lnl 
CflKSTlTDTEHí DEA BEBIDA MUY SANA T ESTOWAOL 
TOMELAS COMO BEFRESGO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A5TO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L 17 D E 1 9 l 4 
U el Círculo Católico 
U n a conferencia 
^Snodíie, ante innúmera ooncnxren-
ora, dio comienzo en el Oírculo OatóU 
co la serie de conferencias filosófi-
oo-morales que el Presidente de U 
institución, C. Smith, había anunciado 
ai tomar posesión del cargo en el mes 
de Enero último. 
Fué el conferenciante el OonsLliario 
del Círr-ulo, canónigo doator Andrés 
Lago, quien desarrolló el siguiente te 
ma: 
" E l deber de 3a Religión". 
Hace breves pero proftindae re-
flexiones sobre la existencia del Orear 
d!or, cuyas grandezas canta con un 
©élebre sabio, y de esa exM t̂encia de 
duee el deber y la necesidad de dar 
culto a Dios. 
Estudia el señorío de la ¡religión en 
la vida humana a través de la his-
toria, probando sus asertos con ci-
tas de Aristóteles, Plutarco, OLoerón, 
Séneca, ele. 
Combate a Lubboek, MaxA y demás 
impugnadores de la universalidad d» 
la religión, eon el testimonio de los 
sabios Schnedder, Ennze, Achelis, «te., 
y refuerza estas opiniones con el es 
tndio de los diversos templos elenra-
dos al Creador. 
Examina la esencia de la religión, 
Combatiendo la tesis de Lange y 
IVohsohammer, de que aquella es 
trma idealización de la vida, y asimis-
mo rebate la de Sehopenhauer, de que 
la religión no es más que un sugroga-
do qne el instinto de casualidad pro-
duce en el hombre. 
Estudia luego en contraiposícdón a 
estas teorías la religión desde d pun-
ió de la fe en Dios, en atención a su 
objeto trascendentail, a su valor obje 
tivo; a su su jeto, moral y libre, y a la 
esfera y medios de sus manifestacio-
nes universales. 
Despoiés de exponer y rebatir las es-
cuelas matteriailista, ipositivista, pan 
teísta y sus derivadas, estudió la v i -
da y su brevedad y el anhelo inmuto 
de la dicha en el hombre, para pro-
bar qne es anhelo que sólo en Dios en 
enentra satisfacción adecuada. 
Hizo luego un rápido pero profua-
d» bosquejo de las religiones, citando 
las ideas morales que profesaban los 
OTRO CASO 
Sr. Administrador de la Compañía 
ele Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con muellísimo gusto hago constar 
el magníñ' o resultado obtenido con las 
aguas alcalinas de San Miguel de los 
Baños, en el tratamiento de ciertos 
trastornos gástricos por mí padecidos 
durante gran tiempo y qne ya habían 
tomado carácter crónico, no habiendo 
cedido por el uso de otras aguas mi-
nerales. 
Me es grato certificarlo así para sa-
tisfacción vuestra y conocimiento de 
tos qne padecen. 
Soy de usted attento y s. s., 
José Martínez Seijas. 
S|c Lealtad 134, bajos. • 
Habana 21 de Marzo de 1914. 
CAÍOLICAS 
HOMSRES 
r i H P O T E N T E S T 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y l a s ENERGÍAS Di u MÁS SANA JUVENTUD 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N A S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S F I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
E s e t s c i í a f i m e n t e u n e l e m e n t o r e p a r a d o r 
Se vende t i todas la.* Farmacias. Depósito: "EL CRISOL" Neptuno 9 t 
HABANA CUBA. 
Notas personales 
D. Jesús Navarro 
que 
Mañatia eábado 18. a laa S la mañana. 
Be celebrará Ja mise, y oomumión d« rcgla-
mernto en la l^leeia dal Sanfto Cristo, lo qu* 
üe orden de nuestro DlTeotor, aviso a to-






politeístas ajitiigruos, y los modemos 
íque se aportan del cristaamásmo. 
Haibla de los que cojudeniain la reü 
gión, pQT los escáiadalos qu-e ipuedan 
•cometer los que se dicen, católicos, 
expresando quie nadie qne la obser-
ve en su integridad los cometerá, y 
qn-e debemoB ver si la i^eligión es 
alentadora de esas maldades o si las 
condeam y condenándolas, no bay por 
qne injuriarla. 
Estndia iLa religión en sos efectos 
sociales y en reljaeión con la» leyes 
promulgadas por la soberaaiía huma-
na, que ningún dereciho habría para 
acatarlas no reconociendo la sobera 
nía divina. 
Escusamcs decir que fué extraordi-
nariamente apibaudido el docto y elo-
cuente coníetreneista. 
Bespués la señorita Ana María Ba 
rrionuevo, cantó di Oabo Primefro y 
el Ave Miaría de Oounod, siendo muy 
aplaudida. 
ÍBl tener señor Mariano Meléndez 
cantó una romanza de "Payasos", te-
niendo que repetirla, lo mismo que 
otra de Eágolertto, a petición del au 
ditordo. 
La señorita Asnnción Marcos y el 
maestro señor Oastro I/6|pez, ejecu-
taron diversos números al piano, qne 
fueron unánimemente aplaudidos. 
Puede decirse que está asegurado 
el éxito de esta altruista labor del 
Círculo Oatóüico, pues instruye delei 
tanda 
El searetaiio señer Ivafíta y un vo 
cal obsequiaron a la concurrencia con 
dulces y liiccures. 
REPORTBE. 
No se olviden los socios del Círcu-
lo CaJtólico y familiaíres, de concu-
r r i r a la Ca*edrail el lunes a las dos 
de la tarde pam despedir al Prelado 
Diocesano. 
i R. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Ofl̂ cJina, Ouba 32, de 3 a 5. Te-
léflno A-S4*0. Dinero en hlpcrtec* ou to-
dM camtUlades, mi i por 100. 
8791 2(tm M. 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J. GARDANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere ia?dao antes ni después. 
\t 2441 
F E R R O C A R R I L E S DEL O E S T E DE LA HABANA 
B O L E T I N E S R E D U C I D O S 
I D A Y V U E L T A 
FIIST P E S E M A N T A 
DESDE LA HABANA A TODAS LAS ESTACIONES DE ESTA LINEA Y VI-
CEVERSA VALIDOS PARA EL VIAJE DE IDA EL SABADO Y PARA REGRE-
SAR POR CUALQUIER TREN DEL DOMINGO Y EL PRIMERO DEL LUNES. 
E L P R E C I O D B E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E 
V I A J E D E I D A M A S E L 2 5 F » O R C I E N T O . 
e. 1702 2-17 
Hablando con el Senador 
Liberal, señor Godínez 
V i e n e de la p r i m e r a 
1914 
Y a l l e g ó 
T l l l 
T ü l 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
U n precioso sur t ido de altas fan-
t a s í a s para la presente 
E S T A C I O N 
T e n i e n t e R e y y 
S. I g n a c i o 
HBiU 
para evitar la concurrencia de los de-
más, expresaron en la convocatorlíj 
qne solo tendrían acceso al local los 
delegados que hubiesen sido citados 
personalmente. 
GRUPO FULANISTA 
¿ Con qué derecho,—continuó—los 
convocantes doctores Camot y Cué-
llar—^presidente y secretario,—y si se 
quiere, el ejecutivo, resolvió de plano, 
cuales convenciones eran legítimas y 
cuales nó? 
Esa Asamblea, asá constituida, tie-
ne un vicio de origen, que la incapa-
cita para ostentar el título de "Con-
vención Provincial", representante le-
gal de los liberales de la Provincia. 
Por la forma de su constitución y 
por las declaraciones hechas, contra-
rias a Ja disciplina del Partido, intro-
duciendo un germen de perturbación 
con sus extemporáneas declaraciones, 
no tiene, no puede ostentar otra re-
' presentación que la del grupo partida-
rista, puramente fídanista, (mayor c 
menor en número,) denominados za-
yista. 
t . . . . . . . I 
Para esos efectos, no importa el nú-
mero. E l hecho es que en esa conven-
ción, todos, absolutamente todos, son 
zayistas, y sabido es, que en la Provin-
cia hay muchos, muchos que no son za-
yistas, que han constituido organismos 
del Partido, Asambleas Municipales, 
que no han podido verse representados 
en esa Provincial, por la exclusión que 
de ellos se hizo, que de no haberse he-
icho, allí, hubieran concurrido; y si 
i formaban la minoría, podían entonces 
¡ con razón, decir los zayistas, que esa 
| asamblea representaba la Provincia, r©. 
I presentaba todos los matices, y opinio-
nes de los liberales estando los zayis-
tas en mayoría. 
HISTORIA RE TRO SPE CTTVA 
En 1910, cuando la fusión de zayis-
tas y miguelistas, ocurrió algo pareci-
do al presente. Hubo igual lucha por 
el predominio de una rama sobre otra, 
y al constituirse la Provincial, sucedió 
también aígo ancmal, pero no tan 
ilesral como al presente. 
La actitud del Doctor Camot, pres-
tándose como presidente de la Con-
vención municipal en la capital de la 
Provincia a hacer ia convocatoria de 
los Delegados a la Provincial,—atribu-
¡ ción que solo competía a la Comisión 
mixta provincial,—y su alianza con-
juntamente con los cuatro Delegados 
procedentes de la rama histórica, que 
le siguieron,' hizo que se diera el 
guórum para constituir aquella Provin-
cial, que no tuvo otro defecto legal, 
sino ser convocado por quien no tenía 
facultades para ello. 
ACTITUD PRUDENTE 
Ante ese procedimiento, y resultado, 
x ñor cuestión de dignidad, acordamos í 
los históricos, (menos desde luego el 
Doctor Carnot y los cuatros Delegados 
que nos abandonaron,) no considerar 
realizada la fusión y recobrar nuestra 
libertad de acción, como Partido His-
tórico; y presentamos candidatura, 
que tuvo que llenar emblema distinto, 
porque la Convención Nacional, en se-
sión a la que concurrieron tres histó-
ricos y nueve zayistas, reconoció como 
legítima la Convención Carnot, y figu-
rar como Partido independiente, a los 
efectos puramente electorales. 
En esas elecciones ee designaban 
los funcionarios para la constitución 
de nueve nuevos Ayuntamientos, y si 
se dividían los liberales de los miamos 
votando nuestra candidatura, los his-
tóricos, se perdían para el Partido, la 
'obtención de esas alcaldías, y acorda-
mos, que toda vez que nuestra actitud 
no envolvía oteo propósito que reali-
zar un acto de protesta, esos liberales 
históricos votaran la candidatura que 
había de asegurar la elección del Al -
calde ; y solo presentamos candidatura 
provincial. 
Por esa circunstancia no alcanza-
mos el número de votos que, a no sor 
la constitución de los nuevos Ayunta-
mientos hubiéramos obtenido; circuns-
tancia que en las próximas no concu-
rrió. 
LA VERDAD DEL HECHO 
—Es cierto que la Comisión que Ud. 
preside se formó citando a 17 amigos 
como dice el señor Cuéllar? 
—Por la relación que he hecho, que-
da expresada la verdad, y cómo se 
constituyó esa Comisión. 
He indicado antes, que actualmen-
te, existen dobles comisiones munici-
pales en ocho términos y por tanto 
tienen sus respeteivos delegados que 
estaban dispuestos a concurrir al acto 
de constitución de la Provincial, para 
discutir allí, y probar la legalidad de 
su cargo, pero al negérseles el derecho 
a asistir, y formando entre todos nú-
mero bastante a dar el quorum legal y 
considerándose con igual derecho, o 
con mejor derecho, por cuanto repre-
senta la unidad del partido y no frac-
ción determinada del mismo, acorda-
ron constituirse en Comisión Provin-
cial. Concurrieron, no 17, 20 delega-
dos, por las Convenciones de Colón, 
Corral falso. Cárdenas, Martí, Man-
guito, Agrámente, Managua, jagüey, 
Limonar,, Jovellanos y Cimarrones, y 
como el total de Delegados son 35, no 
41, como afirma el doctor Cuéllar— 
porque las cinco concejales provincia-
lea no dan quorum—, resultaba que 
nos podíamos constituir legalmente. 
— i Y por qué no tuvieron Delegados 
de algunas otras convenciones? 
—No los tuvimos del Distrito Judi-
cial de Alacranes, como tampoco de 
Matanzas, porque en esos lugares— 
salvo Alacranes, población,—los ele-
mentos directores hon contenido los 
brotes de protesta que %n presenta-
ron, por razones que no son del mo-
mento exponer; y en cuanto a Matan-
zas, esperamos ciertos hechos, próxi-
mos a realizarse, que harán cambiar 
la faz presente. 
COMPROMISO PACTADO 
Estimo una ilusión, la creencia de 
que la mayoría liberal, así de Matan-
zas como de las demás provincos, sea 
afecta a la candidatura del doctor Za-
yas. 
La corriente general tiende a Impe-
dir que se hagan declaraciones parti-
daristas antes de las próximas eleccio-
nes. Los representantes de la política 
1 liberal en Oriente y Camagüey, cele-
brarán en muy próximo día en el po-
blado de Martí, una reunión para 
acordar, lo que en principio tienen 
pactado, el compromiso solemne de 
que los organismos del partido no har 
gan declaraciones respecto a candida-
tura presidencial, conducta que segui-
rá Santa Clara, y desde luego que esos 
buenos propósitos han de seguirlos 
Habana y Pinar del Río. Acordándo-
se así, la Nacional, al presentársele a 
resolución el caso de Matanzas, o sea, 
cuál de las dos provincias ha de reco-
nocer como representante de los libe-
rales de la provincia, es indudable que 
reconocerá la miguelista y no la zayis-
ta, que sólo representa, al grupo za-
yista: a una minoría de los liberales. 
Todo esto, se sirvió comunicamos 
amablemente el Senador señor Godí-
nez. 
LAS FUERZAS PERDIDAS 
¡La lucha ipor üa vida, opnsa mucho; 
cuando se trabaja demasiado el can 
sancio es completo; se agotan las per 
sonas y para nada en absoluto sirven. 
Para recuperar las fuerzas naitura-
les prolpias de todo ser sano y vigoroso, 
iee recomiendan las Grajeas Mamel, 
^pie hacen jóvenes a los viejos y no 
dejan envejecer a los jóvenes. 
Yenta: Johnson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González, Majó y Oolomer, etc 
En el vapor ' 'La Navarre' 
lió de este puerto el último miér^oU 
dm quince, embarcó para París ¡ W 
tro excelente amigo señor don Jes '̂ 
Navarro, quien desde hace años y 
viene represeaitando, por las AntilLu 
Centro y Sur América la muy con^8' 
da y prestigiosa firma editorial Q r̂ 
nier y Hemmnow. 
Es el señor Navarro persona aita, 
mente simpática y por ello de 
aprecio entre el comercio librero d« 
esta república y del continente Latian 
Americatno. 
Deseárnosle muy feliz viaje y q^. 
pronto podamos estrechar su rma&l 
otra vez, con la efusión amistosa 
siempre lo hiciéramos desde que ta 
vimos el gusto de tratarle y conocer 
le. 
D. Santos García 
En el vapor *'Reina María Cristi, 
na" que saldrá de este puerto el dio 
20 del actual con dirección al de La 
Coruña, embarcará en viaje de re-
creo nuestro estimado amigo don 
Santos García, consejero de la com. 
pañía de seguros " E l Ir is", acompa-
- ñado de su distinguida estposa la se. 
ñora Josefina Fernández, y de su hi 
jo Santtoa 
Deseamos a los tres un viaje feliz 
y pronto regreso a esta tierra donde 
gozan de merecidas simpatías. 
De Ciego de Avila " 
(Por telégrafo) 
Abril 17, 8 a. m. 
Han sido detenidos Pedro Oroceüc 
y Manuel Pereiro. Sus detenciones se 
relacionan eon la colonia Maduro de 
Jagueyal- el primero y con el de la co, 
lonia Warren, el segundo. 
El juzgado salió ayer para la colo-
nia Ria jones. 
Ayer se quemaron 300,000 de arro-
bas de caña de la colonia Fabián Ba-
iroso, en Ceballos. 
Han sido detenidos Enrique Grón y 
Tom'ás GiGl, relacionándose su doren-
ción con esto líltimo incendio. 
LINARES. 
LrFüERzTiEVElL 
E l mundo es de los fuertes. Vencerán 
en todas las empresas aquellos que ha-
yan hecho acopio de fuerzas, de energías 
y de resistencia. Para llegar a cualquier 
finalidad en la vida, ha de estarse debi-
damente preparado. * 
No lo está, lejos de ello, ee encuentra 
vencido antes de la lucha, el hombre que 
por sus quebrantos físicos, por la edad, 
por desórdenes o excesos ha perdido la 
vitalidad, se ha hecho impotente. 
. l/O dice eil vocablo, no tiene poder. T 
no tenerlo, es ser inútil en la vida. La» 
píldaras vitalinas volverán a todos los d» 
bilitados e impotentes las perdidas enej* 
gías, las fuerzas propias de la juventut 
igual al viejo que al joven, prematuramen 
te gast' do. Son ideales en la cura de li 
impotencia. 
Se venden en su depósito el crisol, nej» . 
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
A S U N T O S V A R I O S 
UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFES. 
Esta sociedad iba trasiLadjado su do-
micilio de Monte y Prado, a Monti! 
15, altos del Centro Castellano. 
LIMOSNA 
"Una devota de San Josó*' nos rí-
tmate desde Unión de Reyes cuatro pe 
)Sos americanos para el pobre enferma 
'de Factoría 16. 
Le serán entregados hoy. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
1446 Ab.-l 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista, en lm,n eníermedades genita-
les, urinarias y sffllls. Los tratamientos 
non aplicados directamente «obre las mu-
cosas a la vista, con el ureiroscopio y el 
clstoscopio. Separación d« la orina de ca-
j a rlfión. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de i y media a 6. Teléfono F-1354. 
1*« Ab.-! 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
n*¡, Cirujia. Venéreo y Sífües. 
A plicación especial del 606-Neosatón 914 
•542 80t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30. 
A—7347. 
D r . B. O y a r z ú n 
Jefe ele ia Clínica de venéreo y síllllí <5* 
la caca de salud "La BenófiM," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la apllcaoií 
Intravenoia del nuevo t06, poi* fwries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1038 Mz.--
DR. HERNANDO SEBUi 
Cátetfratloo d« ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PKAJJü ^UM. 38 OJai 12 a 2 todoi 
los di as excepto ios domingo». ôa'< 
mút&a jr operacionei en el Hospit* 
Mercedes lunes, miércoles y viernet í 
las 7 de Ui nwüaDa. 
14 OS Ab'1 
1455 Ab.-l 
DR. GABRIEL i . LAUDA 
Nariz, garganta y oldoa. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos, Domicilio 21 an 
tre B 7 P« teléfono F-SU». 
u** Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
Bnrsca«« Tías urinaria*. Venéreo. Hldrocele Elflli* tratad? 
tajecclda del fM. TslSíono A-Mo/ d. 
U a 2, Jeets Mar*? nt im^ la 
1405 Ab..l 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEREO. SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y d,e 4 » ^ 
49 HABANA 49 . 
EtepeciaJ para ios pobres de 5% a • 
1489 Aiv-i 
D R . J . M O N T E S 
Eapecli.ista en üesahuclados de estomago* 
y en Asma*, b.onqnlales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de o»' 
fererts tensión. . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Relns 2S, «ntrguo. 
U37 ^ 
j l g B l L 17 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A 6 I N A C I N C O 
D E P O R T E S R . So d e M e i m d b s s i 
L O S D E P O R T E S E N E S P A R A 
C o n c u r s o h í i c o i n t e r n a c i o n a l . - R e g l a m e n t o G e n e r a L 
Del 1 al 13 de Junio 
I rtkulo 1.—La Junta directiva de 
Real Sociedad Hípica Española 
l i t a r á CUalqukr dificultad que 
ILra surgir entre el Jurado y los 
pietarios de los caballos a quienes 
oresenten, o bien entre estos últi-
v tomará las medidas de orden 
r que juzgue oportuna. 
í\rtículo 2.—Para disfrutar de los 
aeficios concedidos por las Compa-
de ferrocarriles, se solicitaráu 
u Sociedad las correspondieuteg 
hias d« rllta' d^^11^ Pedirse, al 
Aturar los caballos, la aplicación de 
tarifa X número 17. 
[Artículo 3.—La Sociedad no res-
Lde de los accidentes y enfenneda-
9 de cualquier naturaleza que sean, 
e puedan sobrevenir a los caballos 
tomen parte en el Concurso, del 
serán excluidos los que tengan 
¿na enfermedad contagiosa y so 
(•esenten en condiciones que puedan 
agradar al público. 
[Artículo 4.—Para el régimen inte-
or del Concurso, tanto en la pista 
en las demás dependencias, se 
Harán reglamentos especiales en si-
os visibles, imponiéndose multas a 
que contravengan las disposicio-
de la Junta Directiva. ' 
&1 concurrente que no se someta a 
penalidades impuestas, perderá 
10 el derecho a presentar en el Ceñ-
ios caballos por él inscriptos, 
poder reclamar la devolución de 
i matrículas ya pagadas. 
[Asimismo será excluida del Concur-
toda persona que se dirija en for-
, incorrecta al Jurado o a cualquie-
i de sus individuos en el ejercicio de 
funciones, o que falte al reglu-
lento. 
¡Llegado este caso, o cualquiera 
de descalificación, se pondrá en 
conocimiento del Comité Central de 
las Sociedades Hípicas Españolas, 
quien decidirá la duración de la pe-
nalidad impuest-a. 
Ninguna persona descalificada por 
el Comité Central de las Sociedades 
Españolas podrá tomar parte en este 
Concurso. 
En el mismo caso se encuentran los 
extranjeros que. estén descalificados 
por cualquier Sociedad Hípica o de 
Carreras de su país. 
Artículo 5.—El Jurado, cuya mi-
sión es cumplir y hacer cumplir el 
reglamento, lo aplicará con toda 
exactitud, y resolverá las cuestiones 
imprevistas, siendo sus fallos inape-
lables. Al terminar una prueba cla-
sificará los caballos, pero no falla-
rá hasta las veinticuatro horas, y en 
caso de haberse presentado alguna 
reclamación, cuando ésta se haya re* 
suelto. 
Artículo 6.—Toda reclamación de-
berá ser hecha precisamente por es-
crito y dirigida al presidente del Ju-
rado, depositando 100 pesetas, que no 
serán devueltas si aquélla está des-
provista de fundamentos, o sean fal-
sos los hechos que se citan; sin las 
formalidades antedichas, "no podrá" 
ser admitida. 
Estas reclamaciones, que, por lo 
general, seráil consecuencia o de las 
inscripciones o de los recorridos, .de-
berán presentarse al Jurado en cuan-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
1468 Ab.-l 
to se haya producido el caso que las 
origina, concediéndose como plazo 
máximo las veinticuatro horas si-
guientes a la terminación de la pruê  
ba a que se refiere. Pasado este tiem 
po, no serán admitidas. 
E l Jurado decidirá en el plazo me 
ñor posible si es procedente o no la re-
clamación que se haga. 
Artículo 7.—Todo concursista pue-
de, después de terminado el Concur-
so, exponer las quejas que tenga de 
cualquier clase al Comité Central de 
las Sociedades Hípicas Españolas, 
quien, en vista de ellas, acordará en 
su reunión anual las modificaciones 
que considere oportunas. 
Artíouio 8.—Las operaciones diarias 
empezarán a la hora que oportuna-
mente se anunciará y se suspenderán 
cuando el Jurado lo juzgue «onve-
niente. 
E l presidente de la Sociedad puede 
suspender las pruebas anunciadas pa-
ra cualquier día cuando el estado del 
tiempo u otras razones lo hagan nece-
sario, fijando las fechas en que deban 
verificarse. 
Si por cualquier causa se prolanga-
sen los días de Concurso, los propieta-
rios de los caballos no tendrán dere-
cho a indemnización alguna. 
Todo caballo que no se halle presen-
te en el momento que deba salir a la 
pista, será excluido de la prueba, sin 
derecho a reclamar la devolución de 
la matrícula. 
Artículo 9.—Las inscripciones para 
las distintas pruebas deberán hacerse 
por escrito en las hojas que se facili-
tarán al efecto, debiendo emplearse 
una sola hoja para la inscripción de 
cada prueba, dirigiéndolas firmadas 
al Secretario de la Junta directiva, 
admitiéndose hasta las ocho de la 
noche de la antevíspera de la prueba 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
i-AS BMJNENCI AS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfennedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SíRíinSílí 65 61 ún'co Producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
UIlluUuUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USCX 
se vende en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS: E L " S I R G O S O L " 
Sarrá, Johnson, Taquechei, González y MajóGolomer 
L o s I n f a n t i l e s 
p o r m a l c a m i n o 
En Mestre y Martinica Park se ha 
venido celebrando un campeonato in-
fantil cuya vida ha estado preñada 
de acidentes, pero al cabo y al fia 
conquistando la consideración y sim-
patía de los fanáticos. La prensa de 
la capital en su casi totalidad ha vis-
to con agrado y benevolencia este 
campeonato, al que ha dedicado una 
atención especiaL 
E l jueves santo surgió allí un dis-
gusto serio e inconveniente entre loá 
señores que ocupan cargos principa-
les, disgusto que por fortuna acabó 
como la espuma. 
Pero se estuvo a punto de perder 
el terreno donde se celebran los de-
safíos, dando lugar a muchas carre-
ras y diligencias para reconquistar la 
posesión. 
Que no se siga por ese camino, que 
es malo. 
Algunos periódicos ya han dado 
cuenta, de hechos con aspecto delic-
tuoso que la policía atribuye a indi-
viduos que figuran y tienen su esce-
nario en Mestre y Martinica, y en un 
momento dado ello pudiera servir pa-
ra emprender ruda y eficaz campaña 
contra ese hasta ahora simpático 
campeonato. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
ra 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Teilég. Teodomiro. 
para la que se hace la inscripción, 
considerando anuladas las que en di-
cho plazo no hayan a"bonado su im-
porte. Por excepción se admitirán 
inscripciones hasta un cuarto de ho-
ra antes de empezar una prueba, pa-
gando matrícula doble. 
Un» vez hecha la inscripción no se 
devolverá su importe más que en ca-
so de suprimirse la prueba. 
Las inscripciones se recibirán en la 
Secretaría de Sociedad, Carrera de 
San Jerónimo, 35. 
Artículo 10.—Todo caballo «lebe fi-
gurar en las inscripciones bajo el 
nombre de su verdadero propietario, 
quien es responsable de la declaración 
hecha, sea quien fuere el firmante de 
la hoja de inscripción. 
Si un caballo cambia de nombre se 
especificará en la inscripción, durante 
un año, el nombre antiguo precedido 
de la palabra " E x . " 
Al hacerse las inscripciones se de-
clarará, en forma clara y precisa, el 
premio mayor ganado por cada caba-
llo desde 1 de Enero de 1912. 
Cualquier omisión puede traer cou-
sigo la descalificación del caballo. 
Artículo 11.—El número de caba-
llos inscriptos para cada prueba seni. 
por lo menos, doble del número y de 
premios que se conceden en ella, y en 
caso contrario, el Jurado determinará 
los premios que deban distribuirse. 
En cada prueba se darán lazos y 
placas a todos los caballos que hayan 
obtenido premio y además cuatro la-
zos a los cuatro caballos que sigan en 
el orden de calificación. 
Artículo 12.—El pago de los premios 
y la entrega de placas correspondien-
tes a los caballos, se verificará en la 
Secretaría de la Sociedad una vez ter-
minado el Concurso. 
Artículo 13.—El jinete que después 
de recibir del Jurado la orden de re-
tirarse de la pista saltase algún obs-
táculo, incurrirá en la multa de 25 pe-
setas por cada uno que sadte, y si roiu-
cidiese podrá ser descalificado. 
Artículo 14.—Este Concurso se di-
vide en tres partes: Concurso civil-mi-
litar. Concurso civil y Concurso mili-
tar. 
En el Concurso civil-mitar podrán 
tomar parte toda clase de caballos 
de cualquier raza y procedencia. 
E l Concurso civil es para los caba-
llos de propiedad particular y de Ar-
mas de los oficiales extranjeros. 
E l Concurso militar para los caba-
llos propiedad del Estado español o 
de Armas de los oficiales españoles 
Son caballos de Armas aquellos en 
que está montado reglamentariamen-
te un oficial; pero para tomar parte 
en estas pruebas deben además figu-
rar como tales por lo menos tres meses 
antes del Concurso en que se presen-
tan y ser propiedad de un oficial es-
pañol, aunque no sea su dueño el que 
esté reglamentariamente montado 
en éL 
Por lo tanto, ningún caballo que 
tome parte en el Concurso civil puede 
hacerlo en el militar, y viceversa. 
E n la próxima Página insertaremos 
el reglamento especial para las urne-
C H I O U I J A I 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
S p o r t V a s c o 
BASES 
La Comisión nombrada para organi-
zar las Bases y Reglas porque ha de 
regirse el Campeonato, ha formado 
dos Ligas, denominándolas "Isidoro1' 
y "Erdoza," pudiendo tomar parte en 
ellas, tantas parejas como quiera ins-
cribirse guardando desde luego la 
equidad que estime conveniente la Co-
misión Organizadora. 
E l Campeonato comenzará el do-
mingo 26 de Abril de 1914, y el tiem-
po de inscripción se limita al 20 del 
mismo mes, pudiendo las parejas ya 
inscriptas, empezar sus prácticas. 
Entre las parejas de cada Liga, se 
disputará entre sí el primer puesto, 
y hecha la eliminatoria de la que re-
sulte una pareja vencedora en cada 
Liga, corresponderá a estas dos pa-
rejas disputarse a su vez el Cham-
pion, "Premio Eugenio Alvarez." 
E E G L A S 
Primera.—Las parejas de cada Li-
ga, serán sorteadas para determinar 
el orden en que han de entrar en jue-
go; y la pareja que en cada partido 
resulte vencida, pasará al último lu-
gar respecto del orden para los en-
cuentros. 
Segunda.—Las parejas sorteadas 
que no asistan al juego en s uoportu-
nidad, pasarán a ocupar el último lu-
gar en el orden de entre las de su 
Liga. 
Tercera.—Si dejare de asistir cual-
quier jugador que tuviera que tomar 
parte en el juego, pero no su compa-
ñero, la Comisión designará de entre 
los de s uLiga al que haya de susti-
tuirle en aquel juego. 
Cuarta.—Los partidos serán a 40 
tantos y se jugarán dos cada domin-
go o día festivo, esto es uno entre 
dos parejas de cada Liga entre seis. 
Hora: de 3 a 5 p. m-
Quinta.—Si por aciedente durante 
un partido hubiera éste de suspen-
derse, tan pronto se restablezca el 
lesionado, se reanudará con otro ex-
traordinario en iguales condiciones 
que quedara al ser suspendido . 
Sexta.—Si alguna pareja durante 
la celebración de algún partido de-
mostrara, a puicio de los jueces al-
guna incorrección, éstos de acuerdo 
con la Comisión, decidirán lo perti-
nente. 
Séptima.—Constituirá el Jurado, 
un pelotario de cada Liga (uno en la 
Corta y otro en la Pasa) y un Inten-
dente que lo será el señor Epifanio 
Sáenz, o persona imparcial y enten-
dida en quien él delegue en caso de 
enfermedad. Las decisiones del Ju-
rado, serán inapelables. 
Octava.—Entre la pareja vencedo-
ra de cada Liga, se jugará una serie 
para decidir el final del Campeonato 
Nacional de Sport Vasco/' el cual 
corresponderá a la pareja que prime-
ro gane tres juegos. 
Novena.— La entrega de las meda-
llas y diplomas "Eugenio Alvarez," 
tendrá lugar durante la celebración 
de un banquete en honor de los cro-
nistas de sports y de las parejas ven-
cedoras. 
La Comisión: 
L A P E L O T A E N 
M A T A N Z A S 
Según " E l Correo/ ' el domingo úl-
timo se efectuó en el campo de base 
hall de la ciudad Yumurina un buen 
match, entre las fuerte novenas "San-
ta Rita" y "Henequén/' 
A las dos de la tarde empero el jue-
go, que se hizo interesante según iba 
avanzando, siendo el resultad0 
que el "Santa Rita" se llevase el lirt-
rel de a victoria por una anotación d* 
8 x 2 . 
Fundora sacó nueve strack outs del 
"Santa Rita" y bateó un doble y un 
triple. 
Juan Roiz hizo una gran cogida d^ 
un dificilísimo rolling. Fué ovaciona* 
do merecidamente. 
Los demás players estuvieron regu-
lar. 
Si tuviéramos glorieta, otro gallü 
cantara; pero gracias que hay placear, 
Primero faltaba un pedazo de terreno i 
luego por causa de enfermedad del 
dueño del terreno y ahora no lé por-
qué será. 
/.Qué dicen a esto los señorea Pina, 
Tijera y G. Zayas, que han dejado «a 
el vacío el embullo que tenían para ha-
cer la glorieta? 
"La glorieta se impone, pues no crean 
que es un negocio de menos cuantía; es 
negocio de gran lucro, dado el entu-
siasom existente entre los fanático! 
matanceros. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
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Í Nuestras ampliaciones de 
8 . . . s 
José Palma.—Agustín Parlá. 
tor M. Cardenal. 
Yíc-
J tamafio natural no tienen com- 5 
^ petencia. 
Esta casa es la primera que | 
J da siempre a conocer las últi- | 
i mas novedades en fotografía. 5 
1438 Ab.-l 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD. 
Director. D r . J u a n d e l o s R e y e s * 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
Cío de su boca, no como meros anuncios con que atraer clieates, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir 7 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos por que los trabajos son hechos c on verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planc/has y puentes las extracciones son gratuitas 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin culujfc' r* 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
Por una extracción sin dolor. 
Limpieza dentadura desde. . 






$1-00 Dientes de espiga desde. . . . |3^M) 
Coronas oro 22 kllates 3.00 
Puente de oro por pieza. . , , 3.00 
Dentadura 4-00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. a 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS. NEPTUNO NUM. 38, Habana. 
NOTA.-L08 trabajos no especificados como planchas de oro. dientes de ©a 
pisa con tacón de oro macizo y demás se harán a precios sumamente módicos. 
P A G t M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R B L 1 7 O E l y . 
Preguntas y Respuestas 
A. J . F.—Se puede ir a Hoyo Colo-
rado por carretera saliendo de la cal-
zada del Cerro, Pnentes, Marianao, 
Arrojo-Arenas y Pimtabrava. Tam-
bién se pnede ir casi paralelamentt; 
con la carretera por las líneas de Ha-
vana Centraü y Ferrocarril de Maria-
nao. 
M. C. M.—^Italia como potencia na-
val del mundo, ocupa el quinto lugar 
Quiromántico.—Xo sé si es lo co-
rrecto; (pero es corriente que los Ildi-
ifonso se llamen Alfonso. 
Todo hijo de «padres españoles en <5u 
menor edad son españoles. Después 
pueden optar por otra nacionalidai 
si quieren o la de su nacimiento. 
Para no tener barros en la cara el 
mejor procedimiento es comer vian-
das y muy poca carne. 
B. V.—Ta está declarada ta cuaren-
tena eji todas las naciones para las 
procedencias de Cuba. 
Un curioso.—En la librería de Ló-
pez, " L a Moderna Poesía" hay el 
Formulario para Oficinas Consulares, 
Un snsoriptor.—El que fué presi-
dente de la República Dominicana co-
nocido por Lili, que fué asesinado ha 
rá unos ocho o diez años, era de la 
raza de color. 
Uno qu© no quiere ser prófugo.— 
En el Consulado Prado 68 le darán 
razón. • 
Enainoirado.—Si es amiga de usted 
procure vería personalmente y pedir-
le una respuesta a sus cartas. Si no se 
Btrev« usted a presentarse, lo mejor 
es olvidarla; y hace ella muy mal, si 
es amiga de usted, en no contestarla; 
pero haría usted peor si le pidiese la 
devolución de las cartas. Por último 
no crea usted que es mal síntoma el 
quedarse con ellas y no contestar. 
Quiere decir ipor lo menos, que est-i 
indecisa. Proceda con resignación y 
calma sin reñir y . . . quién sabe to-
davía. 
L I S T A 
c. 1139 28-9 M. 
DE T.4S CAKTJLS D ETEVED AJJ EX 
A TVM 1% I.STW. A rií>3f DE CORREOS t 
ESPAÑA 
Ares, Ramón; Aria*, Francisco; Ar-
dions, Manuel; Alonso, Constantino; Alon-
so, José; Alonso, L/eonardo; Alonso, Leo-
nardo; Alonso, S. D.; Alonso, Rosa; Alon-
so, Francisco; Alvarez, Darío; Alvárex, 
Ramón; Alvarez, Domingo; Alyarez, Víc-
tor; Alvarez, Angel; Alvarez* Herminio; 
Alfonso, Emilio; Almendro, Bonifacio; 
Arruza, José; Agua, tibaldo. 
B 
Brage, R'cardo; Bagues, María; Bása-
lo, ¡Lrtris; Bermtidez, José; Bcde, José: Ba-
jía., Juan: Blanco, Emilio; Bomati, José; 
Barrero, Manuel; Bastillo, Antonio. 
C 
Capaíans, Francisco; Capafans, Fran-
cisco; Cabrero, Angel; Capafons, Fran-
cisco; Castro, Juan; Castro, Juan; Calvo, 
Rafael; Cachero, Mercedes; Cas trilló n, 
Manuel; Cano. José; Costán, Juan: Carre-
fio, Aurora; Calbeiro, José; Casal, Ama-
dor: Castañeda, Juana; Capafons, Fran-
cisco; Cernada, Luis; Ca'bt, Sebastián; 
Coll, Joaquín; Crugeiras, Juan. 
D 
Dávila, Pedro; Da norte. Mínuel; Díaz, 
Modesta; Díaz, Ensebio; Díar, An?el; 
Díaz, José Antonio: Diéguez. José; Dora-
do, Gerardo; Duterior, Camala. 
E 
Estremeyro, José; Esteban, Pascual; 
Espasadin, Fernando. 
P 
Fanjul, Purificación: Fernández, Dolo-
res; Fernández, Pedro; Fernández, José; 
Fernández, Manuel; Fernández, Francieco; 
Fernández, José; Fernández, Agustín; Fer-
nández Luisa; Fernández, Timoteo; Fer-
nández, Casimiro; Fernández, Julio; Fer-
nández, Juan; Ponrer, José María; Foyo, 
Féliciano; Florez, Marcelino; Fkrrimes, 
Alejo; FidaJgo, Francisco; Fuentes, Anto-
nio. 
G 
García, Pan tallón; García, Francisco; 
García, José; García, Manolo; García, Hi-
ginlo; García Severiano; García, Severí-
na; García, Severiano; García, José; Gar-
cía Benigno G.; García, José Manuel; 
García Antonio; García. José; García, 
Manuel; García, Anje1; Garrido, Basilio; 
Galán, Luzdlvlna; Granado, Juan; Groei-
ra, Flora; Gómez, EmP'o: Gómez, María; 
Cómez, José; Gómez, Ezequlel; Gómez, 
Germán; Gonz, José; González, Antonio; 
González, Catalina; González, María; Gon-
zález, Alsadio; González, Camila; Gonzá-
lez, Gabriel; González, José; González, Je-
sús* González, José: González, Pedro. 
H 
Hermida, Jaime; Hermida, José; Her-
mlda, Eulogio; Hidalgo, Donato; Hidalgo, 
Francisco; Hernández, José Benito. 
I 
Ibáñez, Manuel; Ibáñez, Manuelá Tntrai-
go, Bautista; Iturralde, Antonio; Iturria. 
Javier de. 
J 
Jano, Sabino; Jaimendrine, Ramón; Jus-
to, José; Jiménez, Fernando; Juan, Jose-
fa. 
I N G L E S 
F R A N C E S P A R I S - S O H O Q L 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Mr. E T MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la ca«a de Hierro. Teléfono A»8712. 
C 1525 alt. 8-3 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o Den t i s t a . 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de las Cuatro Caminos 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes j dentaduras 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consu tas y Operaciones: 
D2 7 de la mañana a 9 de la noche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
basta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 boras. 
P R E C O S 
Por Tina extracción $0.50 
Limpieza de la Dentadura . . 0.75 
Empastes 0.75 
Orificaciones 1.00 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 




S e C h u p a l o s D e d o s 
E l C h o c o l a t e P e t e r ' s 
-
H a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u a l q u i e r a ^ 
A S T U C H E S D E S D E 
u n c £ * r r A v o 
E N C O N r í T C T l A S Y 
T i e n d a s d e v i v e r a s 
Labra, Amalia; Lavín, Valentín; Linea 
142, Vedado; Linea esquina a 6; López, 
Manuel; Linares, Juan; López, Antonio; 
López, Anuncia; López, Segundo; López, 
Ladislao; López, Zacarías; López, José; 
López, Josefa; Lorenzo, Antonio; López, 
LadisJao; Lodeiro, Pedro; Lobo, Avelino. 
M 
Martínez, Ramón; Martínez, J. F.; Mar-
tínez, Miguel; Martínez, Juan; Martínez, 
Francisco; Martínez, Francisco; Martínez, 
Josefa; Martínez, Celio; Martínez, José; 
Martín, Arsela; Marrero, Matilde; Mada-
gán, Jesús; Manzano, Sebastián; Mendoza, 
Jesús; Menéndez, Manuel; Méndez, José; 
Menéndez, José; Menéndez, Silvino; Mar-
lote, José; Montañez, Juan; Muña, Cecilia. 
N 





Pardiña, Teodoro; Parejo, Caridad; Pa-
zos, Jesús: Pato, Guillermo; Pardo, Ral-
mundo; Patiño, Andrés; Paredes, Merce-
des; Peña, Fernando; Pedre. Vicente; 
Peón, Franco José; Pérez, Ramón; Pérez, 
Darío; Pérez, José; Pérez, Julián; Pérez, 
Antonio; Prats, Juan; Pillado, José; Pin, 
Jesús; Pío, Caberium; Pin, Jesús; Pino, 
Nicolás; Pí, Guillermo; Pozo, Tomás; Pa-
to, Guillermo; Porrúa, Adolfo; Porro, An-
gelina; Pérez, Luis. 
Q 
Quesada, José; Quíntela, Eduardo. 
R 
Remón, Jenaro; Remesal, Fidencio; Ru-
go, Juan; Rey. María; Regueiro, Manuel; 
Riego, Consuelo; Ruiz, Idelfonso; Remir, 
José; Ruiz, Francisco; Ripoll, Gabriel; 
Riesgo, Juan; Ramiro, Alejandro; Rodrí-
guez, Joaquín; Rodríguez, Francisco; Ro-
dríguez, Pedro; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Emilio; Rodríguez, José; Rodríguez, 
Ermina; Rodríguez, Magdalena; Rodrí-
guez, Magdalena; Rodríguez, Julio; Rodrí-
dez, Manuel; Rodríguez, Gumersindo. 
S 
Saco, Pedro; Sáncbez, José; Saavedra, 
Julio. 
T 





Valcárcel, Pablo; Vallojo, Ramón; Vare-
ra, José; Valle, José; Vergara, Guillermo; 
Vergara, Guillermo: Verdeja, Francisco; 
Vázquez, Manuel; Vispo, Juan; Vigneau, 
Antonio; Villar, Manuel; Villamarín. 
_ Y 
Yáñez, Pardo. 
Cuartara, Silverio; Cuartana, Silverlo; 
rastro, Silverio; Martín, Antonio; Martí-
rr*. Benjamín; Simón Juan; León, Ani-
ceto. 
la^fECiíone^jei^fi; m P í d a s e . 
e i \ f a r n j a c i a j . 
C 1666 15 -14 A. 
Sociedad do Pasajeros 
de la Habana 
Previas las gestiones necesarias se 
ha inscripto en el Gobierno Civil de 
la Habana el reglamento de la citada 
sociedad. 
Los iniciadores pertenecientes a las 
clases comerciales, industriales y pro-
pietarios, haciéndose eco de las que-
jas constantes de los inmigrantes y pa-
sajeros al llegar a los puertos cubanos 
procedentes de los de España y demás, 
resolvieron constituir la "Sociedad de 
Pasajeros de la Habana," que, se de-
dicará exclusivamente a la defensa y 
protección de los elementos manifesta-
dos. 
Queriendo los iniciadores hacer una 
obra beneficiosa consultaron impresio-
nes con los Presidentes de las socieda-
des "Centro de Dependientes del-Co-
mercio de la Habana," "Centro Astu-
riano," "Centro Gallego" y otros, así 
como también con los Secretarios de 
Hacienda, Sanidad, Agricultura y 
otras autoridades, habiendo obtenido 
de los elementos manifestados apoyo 
decidido por trataTse de una obra le-
vantada y beneficiosa. 
La Directiva nombrada y ya, en fun-
ciones es la siguiente: Presidente, se-
ñor Manuel Negreira; Director, señor 
Romualdo Negreira; Secretario, señor 
Nicanor López y Vocales natos los Pre-
sidentes del "Centro ' Asturiano," 
"Centro Gallego," "Centro dé Depen-
dientes del Comercio de la Habana," 
quedando establecidas sus oficinas en 
la calle do Habana número 89. 
La finalidad de la expresada Socie-
dad do Pasajeros, será atender al in-
migrante y pasajero, desde que sale 
de su propia casa de España, hasta lle-
gar a desembarcar en esta República, 
y viceversa a su regreso hasta que lle-
gue a su propia casa-, estableciendo pa-
ra ello las necesarias delegaciones en 
esta República y España; y para em-
pezar la obra iniciada, se propone el 
Director señor Ronualdo Negreira, que 
embarca el día 20 del presente mes a 
Tierra Santa con la comisión del señor 
Obispo de la Habana, una vez termi-
nada en Europa su misión, proceder, 
inmediatamente a constituir en Espa-
ña las delegaciones necesarias de la 
"Sociedad de Pasajeros de la Haba-
na," para lo cual lleva poderes amplios 
de la Junta General. 
^egún una circular suscripta por el 
Director y el Secretario de la "Socie-
dad de Pasajeros" ésta se propone pro-
teger y defender a los pasajeros en loa 
Embarques y desembarques que efec-
túen, así como exigirles a las empresas 
el más estricto cumplimiento a un buen 
servicio y trato del pasajero, al que 
tiene perfecto derecho. 
Así también, procurará recabar las 
mejores relaciones de las autoridades, 
principalmente cubanas y españolas, 
para llegar siempre a la mejor inteli-
gencia, en todo aquello que resulte»en 
beneficio de los emigrantes. 
También se le facilitará por Secreta-
ría al pasajero que solicite su inscrip-
ción como asociado, por la cuóta do 
diez centavos al mes, los beneficios si-
guientes: sacarles pasaje, correr los 
trámites de embarque y desembarque 
en esta República, ponerles contacto 
con las empresas e industrias para su 
ocupación si la necesitaren, como así 
también con los hoteles, fondas y posa-
das, en condiciones equitativas y hon-
radas y facilitarles todos los anteceden-
tes necesarios que redunden honrada* 
mente en su beneficio. 
C o n c l u s i ó n (i) 
Un abogado no puede ostnd" 
asignaturas secundarias en ' 
nes -para utilizarlas en una 
a las cátedras de Historia PsPOŜ  
Sociología, Filosofía Moral y COlo?4 
esa índole que se explican en í 
Institutos; porque el sólo hech111?̂  
herías cursado en la Universid 
los autoriza para ello. Esas ^ 
se estudian como complemento^^ 
demás, como secundarias en el ^ 
general de los estudios. 
Por otra parte; esos estudios 
P ' 
:ti 
diar la Física y Química, por ^ ^ 
* ' " v -^LU 
hacerse según la carrera a qnp ^ 
necen. Un médico, un farmacém^ 
un doctor e nciencia, ao debe ' 
con la misma extensión y desde^ '̂l 
mo punto de vista. Natural .paree I 
los dos primeros profesionales 
dien estas ciencias de un mod . 
restringido que el tercero, a quj ^ 
be suponerse un conocimiento máŝ l 
plio, más extenso, de toda la J 
y por esta razón es el llamarlo a J j 
car la cátedra en los Institutos ¿ 1 
gunda Enseñanza. 
Y es que cada título qi]e ^ 1 
nuestra Universidad, tiene una f 
lidad, está encaminado a un ulwj 
y determinado desenvolvimiento VJ 
die ignora que los títulos de dootoJ 
en letras y ciencias, no tienen más3 
jeto que la del Profesorado, J 
por el cual los estudios que havj 
hacer para obtenerlos, obedecen aÜl 
fin. 
Para que se vea hasta donde puey 
llevarnos la anrobación de la ley rJ 
nos ocana, fi jémonos, por un momenU 
en el t^vlo de Ingeniero Civil. qnecJ 
arrecrlo a esa ley pnede asnirar sn nJ 
seedor al desempeño de las cátedrj 
de Física. Química y Matemáticas 3 
nn potros! institutos. [ 
En primer luarar el aspirante»ij 
geniero no es bachiller: y esto dad 
el caso verdadera-mpnfo orísinal, U 
r.™,fesor de bachillerato qne no J 
bachiller.," 
1 Véase nuestra edición de ayer tari 
Prácticos de farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvens 
activos y con referencias, be pajja mi!; 
buen sueldo. No se contestan caria 
Dirigirse en persona a la Drogueá 
'"San José," Habana y Lamparilla. 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOAVIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
F O L L E T I N 76 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la HbreríaCervantes 
CJ alian o número t>i 
había adquirido la costumbre del man-
do, que, entre paréntesis, me pareció 
muy agradable, le prohibí que me re-
plicase. 
Extendí también sobre mis camisas 
el estucho de costura de Etiennette y 
una cajila en que estaba guardada la 
rosa de Lise; quiso abrirla Mattia, pe-
ro yo no le permití, volviéndola a me-
ter en el morral. 
—Si quieres complacerme—le dije— 
te ruego que nunca toques a esa caja; 
es un regalo. 
—Está bien—respondí—te prometo 
que nunca la tocaré. 
Desde que tenía puesta la zamarra 
y» llevaba el arpa al hombro, noté que 
me estorbaba una cosa: era el panta-
lón. Parecióme que un urtíata no de-
bía llevar un pantalón largo para pre-
sentarse en público, sino un calzón cor-
to y medias, sobre las cuales se rodea-
se unas cintas de color. Los pantalo-
nes sentarían muy bien a un jardinero, 
¡ pero a un artista como yo 1... 
Cuando se tiene una idea y es uno 
dueño de su voluntad, no so tarda en 
realizarla. Ahí el estucho de Etienne-
tte y saqu^ las tijeras. 
—Mientras yo arreglo mis pantalo" 
nes—dije a Mattia—deberías darme a 
conocer his habilidades en el violíu; 
—I Oh I Lo haré con mucho gusto. 
Y tomando su violín se puso a to-
car. 
Entre tanto, introdujo valerosamen" 
te la pû .Ta de las tijeras en el panta-
lón por debajo de la rodilla, y emp;»:̂  
a cortar el paño. 
Era un bu^n pantalón de paño color 
do ceniza ignnl al cĥ lef."» v a la cha-
aneta y nue hi/o mis delician cuando 
M. Aoqnin me le dio: ppro al cortarle 
de aquel rr.odo no creía que le estropea-
ba. 
Al principio escuché a Mattia sin 
distraerme de mi oneración, pero al no' 
co rato hice que dejasen de funcionar 
las tijeras y fui todo oídoq: Mattia to-
caba casi tan bien como Vitalis. 
—/.Quién te lia enseñado n tocar el 
violín?—Ig dije mientras le aplaudía. 
—Nadie, yo solo trabajando sin ce-
sar. 
— i Y quién te ha enseñado la músi-
ca? 
—No la conozco; toco io que he oído 
tocar. 
—Yo to la enseñaré. 
—¡ Tú sabes de todo! 
—Naturalmente, como que soy direc-
tor de una compañía. 
Todo artista tiene algo de amor pro-
pio y yo quise demostrfir a Mattia que 
también era músico. 
Tomé mi arpa y para dar un golpe 
de efecto entoné mi famosa canción: 
Fenesfa vascia e patrono crudele... 
En cuanto acabé, y como es debido 
entre artistas, me pagó Mattia con sus 
aplausos los cumplimientos que acaba-
ba de hacerle; él tenía un gran talen-
to, yo tenía una gran talento, y am-
bos éramos dífimos nno de otro. 
Mas no podíamos continuar de aque-
lla manera felicitándonos mutuamen-
te: después de tocar para nosotros, era 
preciso tocar para tener dinero con 
que parrar la cena y el albergue. 
Cerré mi morral y Mattia se le echó 
al hombro. 
.Marchamos de frente por el camino 
cubierto de polvo; debíamos detener-
nos en el primer pueblo qne encontrá" 
ramos y dar una renresontación: "Es-
treno de la compañía Kerai " 
—Enséñame tu canción—dijo Ma-
ttia—la cantaremos juntos y creo que 
pronto podré acompañarte con el vio-
lín ; verás qué buen efecto hará. 
Ciertamente que sería de mucho 
efecto, y el "respetable público" ten-
dría el corazón de piedra si no nos re-
compensase con largueza. 
La fortuna nos evitó aquella desgra-
cia. Al llagar a un pueblo que está 
cerca de Villejuif, y mientras nos pre-
parábamos para buscar un sitio a pro-
pósito para lucir nuestras habilidades, 
pasamos por delante de la puerta de 
una gran alquería, cuyo corral estaba 
lleno de personas vestidas con su tra-
je de día de fiesta; los hombres lleva-
ban en el ojal ramilletes atados con 
muchas cintas, y las mujeres tenían el 
pecho cubierto de flores: no era preci-
so ser muy perspicaz pvira comprender 
que se trataba de una bo la. 
Se me ocurrió la idea de que aque-
llas gentes gustarían de tener músicos 
para cantar, y entré en el corral segui-
do de Mattia y de Capí: me quité el 
sombrero, y haciendo una prcfunda re-
verencia (el noble saludo de Vitalis), 
hice mi pi'oposición al primer convida-
do que encontré al paso. 
Eiya un robusto mozo, cuya cara de 
coloi* de ladrilllo estaba aprisionada en 
un cuello tieso que le cerraba las ore-
jas: su aspecto era dulce y bondadoso. 
No me respondió; pero girando so-
bre sus talones sin mover el cuerpo, co-
no si fuera todo de una pieza, volvióse 
hacia los presentes, introdujo dos de-
dos en su boca y lanzó con aquel ins' 
truniento improvisarlo un silbido tan 
formidable que Capi tembló de pies a 
cabeza. 
—lOlél—gritó— ¿queréis un poco 
de música 5 Han llegado unos artistas. 
—¡Sí, sí música música!—exclama-
ron todos. 
—¡Cada cual en su puesto para el 
rigodón! 
En un momento se formaron las pa-
rejas en medir» del patio, con gran sus-
to para los gansos que oor él circula-
ban. 
— i Has tocado rigodones alguna vez? 
—pregunté a Mattia en italiano y a 
media voz, pues estaba muy inquieto 
—Sí. 
Y pr-ludió en el violín una tanda 
que casualmente conocía yo. Nos ha-
bíamos salvado. 
Sacaron una carreta que estaba de-
bajo de un cobertizo y nos hicieron su-
bir a ella. 
Aunque jamás habíamos tocado jun-
tos. Mattia y yo, salimos airosos del 
compromiso. Bien es verdad que no 
tocábamos para oídos delicados y cono-
cedores. ^ • 
; 8abe alguno de vosotros tocar el 
cornetín de pistón ?-nos preguntó e 
joven de color de ladrillo 
—Sí, ye sé tocai—dijo MattiíH'j 
ro no tengo ese instrumento. ^ 
—Voy a buscar uno, porque el 
Lín es muy lindo, pero empalas* 
-¿Tocas también el cornetiD-, 
pregunté a Mattia en it;i^1(\ ^ 
— Y el figle, y la flauta, y 
de instrumentos. 
Decididamente no tenía preC 
ttia. I 
No lardaron en traer el coro 
volvimos a tocar ri&0(lo.Iies1' J 
walses, pero sobre todo ngw0 jj 
Así estuvimos tocando hasf)^ 
da de la tarde, sin que los 
nos dejasen respirar. ¿ 
no era fatigoso para mí, Per -
Mattia, encargado de la p»r* ^ 
pal y cansado por su ^ ^ ' ^ i 
privaciones. De ves en eu 
vaha que se ponía P̂ 1 "J0^, í 
encontrase mal; sin z ^ V ^ w 
tocando sin descansar. ^ ^ e ,0 
fui yo el único que noto sa_p j j 
recién casada hizo la w18111 
eión. no 
-Bas ta ; -d i ja -e l P ^ ' ^ C 
de más ¡ ahora mano a io» J 
ra los músicos. _ . ilando ^ - S i qneréis-^lije 
rro al suelo—nuestro cajer ^ 
lecta. . ^-Oí*1* 'i 
Tiré mi sombrero al aire y 
ció con su boca, 
Habaneras 
^ Q a é tal Payret auoche? 
__Concurrid^mo* 
.(justó el tenor Piutucci? 
^traordmariarneuii*, hasta el 
de aue el crítico teatral del Di.v-
y que DO es de los que se entusias-
Bl0' c0u frecuencia, hace eu su crónica 
JJfesta mañana grandes elogios del ar-
K Í J Hablarás del público? 
—Sólo para decir que era el mismo 
veremos siempre en las noches do 
¡¡bono, selecto, elegante, distinguidísi-
^ül-fTe fijaste en el palco presiden-
—Allí estaba, con la señora de Me-
nocaí. una dama que es siempre tan 
admirada por su elegaucia como Ma-
ría Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
—¿Muchas toücücs elegantes? 
—Muellísimas. 
- .•Señalarás algunas? 
_¡Son tantas las que lo merecen! 
—Pero... 
—Verdad que es enojoso silenciar fi-
aras que resplandecían en aquella sa-
fa como la de Josefina Herrera de Ro-
cero, María Luisa Menocal de Argüe-
lies, Lola Soto Navarro de Lasa y Blan-
ca Broch de Albert ini , txlas con una 
elegancia exquisita en d traje, en el 
tocado, en las alhajas. . 
:]STo estaba la Marquesa de Pinar 
del ¿ o ? . 
—Es^ba, y en su gruie de siempre, 
el de platea de la izquierda, con una 
toUcite preciosa y sus joyas predilec-
tas : las perlas. 
J Y del mundo diplomático? 
—La señora de Regís de Oliveira, 
esposa del Ministro del Brasil, y la del 
Ministro de la Argentina, Beatriz Zu-
bi/arreta de Fonseca. 
—¿Y la del Ministro de España? 
—De seguro se quedó anoche en su 
accidental residencia del Trotcha dis-
frutando el fresco, la tranquilidad y 
los encantos del lugar. 
—¿Viste a Ana María Menocal? 
—Tan linda como siempre. 
—Muchachas. 
—En l e g i ó n , . . que parecía presidir 
ttlealmente Laudelina Machado. 
—¿Se repetirá Bohemia? 
—En la matinée del domingo. 
— ¿ Y laañana? 
—El Trovador. 
—¿Qué boda era la que prometías 
aDflnciar para mañana? 
—jPara mañana? 
-Ija de una veeinita del Malecón. 
—Ya sé, la de Isabelita Urréchaga, 
Ja adorable señorita, tan graciosa, y el 
Conocido joven Eduardo Solar. 
—^Hermano de Antonio? 
-Esa- lamente. 
HÉ-iDói'de se celebra? 
—Eu el Obispado, a las nueve de la 
joche, y eu una intimidad absoluta a 
causa >l'l luto que guarda el novio por 
recicute duelo de familia. 
B-/,Sabes otros detalles? 
B—Todos, los referentes a padrinos y 
testigos, que me reservo para después 
de la boda, al hacer la reseña de la 
misma, así como el ramo que llevará 
la señoril a Urréehaga, d-íi modelo Prin-
cesa, de los más lujosos y más artíst i-
cos del jardín El Clavel. • 
—¿Dónde pasarán la luna de miel, 
lo sabes? 
—Sí, ou Matanzas, en el central Cu-
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta Ceneral Ordinaria del Cuarto 
Trimestre de 1913 
^ Na habiendo terminado en primero de 
febrero último, la celebración de la Jun-
^ General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1913, se convoca por 
jercera vez para llevar a efecto dicho ac-
to a las siete y media de la noche del 
Próximo domingo, día 19 del actual, en el 
^alón de Fiestas del Centro Social. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
coarto del artículo 11 de los Estatutos 
'61o tienen derecho a concurrir los socios 
tascriptos con tres meses de antelación al 
Presente y que se hallen provistos del re-
^o de cuota de esto mes ,el que preseu-
*rán a la Comisión de Puerta. 
Siendo de suma importancia y 
^ascendencia los acuerdos tomados 
en el último trimestre de 1913, es de 
absoluta necesidad que los señores 
spcios de mayor arraigo en la Aso-
C1aeión, se personen en la Junta y 
Procuren evitar en ella que por apa-
S1onamiento o capricho prevalezca lo 
MUe sea erróneo y sea desechado en 
Caiabio lo ú t i l y conveniente. Ellos 
*on los llamados a influir , con el cou-
eJo de su experiencia a que los asun-
v0s sociales vuelvan ahora a su cauce 
L a ^e^en adelante, no lo abandonen. 
Q tal inteligencia la Directiva no 
0 o les ruega encarecidamente su 
P^seneia on el acto sino que se per-
^Ue V e r t i r l e s el ineludible deber en 
Hue se encuentran de hacerlo. 
teLo que de orden del señor Presiden-
se publica para general conoci-
Habaiia, 13 de A b r i l de 1914 
E l Secretario. 
I-.. Ignacio Llambias 
6t-13 ld-14. 
ha, del señor José Miguel Taxafa, ¡ 
primo de la novi-i y testigo del matri- i 
monio, en cuyo elegante automóvil i rá 1 
Isabehta l ' r réchaga al Pai-icio Episeo- i 
pal. 
'i"ás a la ceremonia? 
—Por deber, por afecto y por sinr i 
patía. 
— ¿ H a y más bodas en el mes? 
—Otras que ya tengo anunciadas. 
—Una te falta publicar. 
—^ra sé, la de luz Figueredo, la bella 
hija del Tesorero General de la Repú-
blica, y el joven Salvador García Oli-
vé, de Santiago de Cuba. 
—¿Cuándo ? 
— E l viernes de la semana próxima 
y en la misma casa del Vedado que es 
residencia de la distinguida familia de 
la novia. 
—¿Se harán invitaciones? 
—Es íntima la boda. 
—¿Qué hay de nuevos compromi-
sos? 
—Aiiuncié ya dos en las Habaneras 
de la mañana. 
—¿ Ninguno más ? 
— E l de un conocido joven de nues-
tra sociedad, Humberto de Cárdenas, 
que acaba de pedir la mano de la be-
llísima señorita Esther Pina, hija del 
doctor Severo Pina, magistrado de la 
Audiencia de Camagüey. 
— ¿ 1 algún chismecito? 
—Uno que rodaba de palco en pal-
co la noche del debut de la Opera, cu-
ya protagonista es una blonda y l in -
da señorita que estaba en luneta al la-
do de un corredor muy conocido en la 
Bolsa de la Habana. 
—¿Se ha confirmado? 
—Es lo que f a l t a . . . 
—¿Qué sabes de témpora distas? 
—Todos de San Diego. 
—¿Es ta rá muy animado? 
— A l hotel Gabarrouy llegan por día 
nuevos bañistas. Ayer salió el Presi-
dente del Casino Español, licenciado 
Secundino Baños, en unión de su dis-
tinguida esposa, Guadalupe Vi l lami l , y 
de su encantadora hija Margot. Y de 
un momento a otro sale para San Die-
go el simpático Pancho Montalvo, 
triunfador ayer en un reñido match de 
carambolas que se improvisó en el 
Unión Clnh. 
—¿Qué más de temporadistas? 
E l doctor Muxó que con su bella h i -
ja Hortensia ha regresado de Madru-
ga, el conocido y simpático joven Ig-
nacio Irure, que acaba de llegar de 
Jaruco, y unos que van y otros que 
vuelven indistintamente. 
—íE?o es todo? 
—No, hay mas, mucho más, sobre 
temporadas, de que hablaré oportuna-
mente. 
E l i n s u p e r a -
b l e C o r s é 
J E S T E L P R E F E R I D O DE L A S DAMAS Q U E V i S T E N E L E G A N T E 
P O R Q U E a d e m á s de r e u n i r t o d a s l a s c o n d i c i o n e s a p e t e c i b l e s e n c u a n t o a c o m o d i d a d y l i b e r t a d de m o v i m i e n t o , s o n 
l o s que e s t á n c o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a u s a r c o n la s m o d a s a c t u a l e s , lo q u e c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a c o n -
d i c i ó n i m p o r t a n t e e n e l los . 
L o s h a y e n t o d a s l a s m e d i d a s p a r a c u e r p o s e s b e l t o s o g r u e s o s 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : ¿ £ I T T ^ X T / ^ 4 T ^ T ^ T ^ ^ X W 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e [ i í . . / % N I I I 
ATENDIDO POR SEÑORITAS. J L - / - L * M ~ J X 1 ^ - - L M , 
Solís Hno. y Ca, Galino y S. Rafael, Teléf. A-7221 y 722? 
T - l Y para hoy? 
•—Una felicitación a un compañero, 
el maestro de la crónica, el gran Val* 
divia. nue pstá de días. 
—• Y alsrana fiesta? 
—El baile del Plaza, que promett 




ENRIQUE F O N T A N I L L S . la mliSr 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regfalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CliBItRTOS Plata Quintana 
S C I l i o Pe r fumer ía 
w L o h s e 
DEPOSITO "CAS FIUCMMA5» HABANA 
11 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
N E C R O L O G I A 
En la isla. 
Han fallecido: 
En Gibara, don Mart ín Tellería; en 
Holguín. D. José R. R\ppe; en Cari-
dad de les Calabazas, (Oriente), D . 
José del Rosal Bertot; en Matanzas, 
doña Juana Vi l lami l viuda de Aceve-
do; doña Francisca Pañuelas y Ceba-
llos : en 8agua la Grande, la señorita 
Rosalía Sánchez; en San Juan de las 
Yeras, don Foire Leza Valdés ; en Ca-
majuauí , doña Antonia González Her-
nández ; H \ la Esperanza, Domingo V i -
llamor y Torre; en Trinidad, don Ra-
fael Gispert y Fonseca, y en la Cum-
bre, (Matanzas), doña Orescencia Va-
leria de Domínguez. 
LA F»R EFERIDA 
L A M A 
£Mly83 Tel. 11-2913 
DE UA3 DA 
j 
SOMBREROs 
«k R Jf TB » - i " " " " * " " " M A S EI.EORRTE3 
J V I A I S O N l V T A ^ T p » 
P a r a C O M E R B I E N h a y que i r a 
eeEl Jerezano' 
- P R A D O 1 0 2 = = = 
H a c i e n d a pueblo entusiasmado agraideee este es-pectáculo completamente nuevo en 
Cienfuegos al activo y popular empre-
sario teatral coronel Rodríguez Aran-
go, que tan bien estimadlo es por loí 
I úblicos de toda la isla. 
E L CORRESPONSAL. 
Banco Hispaiio-Amencano de Madrid 
"Recibimo la Memoria de este Banco 
correspondiente al ejercicio social de 
1913, y por el Balance de 31 de D i -
ciembre a que aquella se contrae, se re 
que después de haber repartido a sus 
accionistas en el mes de Julio pasado 
por cuenta de las utilidades del año 
pesetas 1,200.000, o sea un 3 por 100 
del capital desembolsado, todavía arro-
ja dicho Balance un remanente de ut i -
lidades de pesetas 1.955.144-21, que es 
bastante más de otro 3 por 100. 
También recibimos el Kesumen del 
Balance de dicho Banco en 28 de Fe-
brero último, que insertamos a cmü-
nuación: 
Balance en 28 de Febrera 1§U 
P A S I V O 
A C T I V O 
Pesetas 
Caja y Bancos 
Créditos disponibles a 
la vista 
Oro en poder de Co-
respon sales 
Cartera de Valores. . 
Cartera de Efectos co-
merciales 
Efectos al cobro cu 
Cartera 







Clientes deudores. . . 

















Depósitos en custodia, 





Por el Templo 
de La Canda 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista "Bohemia" para Las 





Sara Mar t ínez . . . , 
Felicia Sánchez . . , 
Micaela Zarranz. . . 
Una devota 












Fondo de reserva ordi-
nario 
Fondo de reserva ex-
traordinario, . . . 
Pérdidas y Ganancias: 
remanente de 1913. 
Corresponsales acree-
dores 
Clientes acreedores. . 
Clientes acreedores al 
cobro 
Efectos a pagar. . . . 
Cuentas de orden. . . 
Compensación de cré-
ditos 






















E l Jefe de Contabilidad, 
H. García. 
Por el precedente Balance se puede 
observar la sólida situación de este 
Banco, sin embargo de los perjuicios 
que se le irrogaron con la reciente in-
fundada alarma; pues entre el efectivo 
de Caja y Bancos, Créditos disponibles 
a la vista y oro en poder de Correspon-
sales, tiene bastante más de lo que su-
man los Corresponsales y clientes acre-
edores; situación que pocos Bancos po-
drán ostentar. ' 
D. D. Chapie. 
uMfonso. . . . 
Ibá rquez . . . 
J . A . Rey . . 
¡P. H 
M. Fe rnández 
A. Vélez . . . 
B. Gelabert . 
C. Rodríguez 
A. Martz . . 
L. Aivarez . . 
F. Gargolla . 




M. A . 
Suma anterior. 
Pedro G, Salcedo. . . 
Francisco Alfoñso. . , 
Carlos M . Vega. . . . 
Pablo Gómez 
Carmelo Amista, . . 
Narciso Rodr íguez , . 
Antonio Quintana, . 
G. Soldé vi l la 
R. Alcalde 
José G. Rodr íguez . . , 
O, Hernández 














E l Brigadier del ejército señor Men-
dicla, estuvo boy en Palacio a invitar 
al general Menocal para el " F i e l 
Douy" que se celebrara en Matanzas 
el domingo 19 con motivo de inaugu-
rarse allí un nuevo campo de tiro. 
La misma invitación fué hecha al 
Secretario de Gobernación señor ITe-
via. 
Ambos invitados prometieron asistir. 
SEÑORAS Y SENORÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps,*' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTIHIOA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa talas ct-
mo COJINES. T A P E T E S , etc 
CUESTION D E COMPETENCIA 
Se han elevado al Tribunal Sopre-
mo de Justicia, todos los anteceden-
tes relacionados con la cuestión dé 
competencia planteada por la Secre-
tar ía fle Hacienda al Juez Correccio-
nal de Matanzas, con motivo de la de-
nuncia formulada por la "Matanzas 
Destilling Comp." contra el Jefe de' 
la Sección de Impuestos Sr. Federi-
co de la Cruz Muñoz, por disposicio-
nes adoptadas en el ejercicio de sus 
funciones, contra la citada entidad a 
fin de impedir fraudes, disposiciones 
calificadas por ésta do coacción, y 
por las que dicho juez ha iniciado di-
ligencias. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocho y media; 
" E v a . " 
POLITEAMA.—Cine: "Los sobri-
nos del capi tán Grant ." 
CASINO.—Tandas: " E l ipollo Tejo-
d a " ; " E l nuevo testamento"; " E l 
método Gorr iz t" . 
i MARTI.—Tandas: " E l cuento del 
d r a g ó n " ; " E l dúo de la Af r i cana" ; 
" L a diosa del placer." 
HEREDIA.—Tandas: " L a cuna"; 
" A m o r c iego"; " L a peseta enferma". 
ALHAMBRA.—Tandas : ' ' Herencia 
a t iempo"; " E l tío Vicente" ; " E l ca 
marón que se duerme. . . " 
CINE TESTAR. —En la sociedad 
" L i c e o , " Santos Suárez y Dolores, 
Jesús del Monte. Empresa A. García. 
—Estrenos diarios. 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de L u z " (an-
tig-uo MascotLo,) ca fé y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, fa,vorecedores y público en g-e-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que ten ía puesta el gobier-
no ajmeirica;no, ha sido sunapendida, pudiendo 
e.mba.rcar libremiente para los Eataxios Uni- ' 
dos. 
A l mismo tieinvpo hacemos satoer que es-
te "Hotel de Luz ," debido a sus cOindiciones 
de higiene, y de e^tar en magníf icas condi-
ciones sanitarias,- no ha sido fumigado ni 
clausurado . 
Refeirenite a las numerosas .carias que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contentamos por este medio, que pueden ve-
nir a hospedarse a este "hfotel de Luz," s in 
que por ello tengan n i r g ú n inconTenie.nte 
para embarcar, tanto para los Estados Uni* 
dos, como para España. 
V. McuCndez, Porraa y Ca, 
4906 . 10-T 17 y 10-M 17 
P E R F U M E R I A "CAMELIA DE FRAN 
CIA," última creación, clase extra fina; 
véndese en perfumerías. Depósito, PRIE» 
TO Y HERMANOS, Muralla 96. 
C 1377 alt. 15-3 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
De Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, A b r i l 17. 
Anoche debutó en el teatro Terry 
la compañía de Modasso. E l lleno fué 
desbordante. Ana Kremser fué ovad )-
nada. Las localidades se vendieron a 
doble precio por los revendedores. El 
ORQUIDLA 
Flores de Orquídeas el perfume favorito 
do la Sociedad Londinense, la flor preferi-
da por Lord Chamberlain, el célebre mi-
nistro inglés. Esencia, polvos y loción. No 
hay nada igual ni más nuevo. De venta en 
todas partes. Al por mayor, LAS FILIP! ' 
ÑAS, San Rafael 9. Teléfono A-3784." 
C. 1343 . 4-31 
A b a n i c o " L E S F L E U R S " 
E s d e seda , d e c i e r r e s u a v e y c ó m o d o , f o r m a 
N U E V A , e x t r e m a d a m e n t e l i g e r o y a n g o s t o . 
S e v e n d e a 5 o c t s . p l a t a e n — — 
la Marquesita" S a n R a f a e l y A g u i l a T e l é f o n o N o . A - 3 7 8 8 
C 1682 alt. 3-1Í 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de N'euva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del NorddeuUcher Llo° d.-
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
t - O N D R E S — P A R I S — B R E N I E M 
y todo 3 los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Eurona MI I - r , m K ; „ , , . W5.00 Cy. De la llábana á .\euva York vía Key WeSt V í ^ r:duCÍdo de: ferrocarril Florida East Coast Line. y We.s'-—r. & O. S. S. Co. y el Facilitamos informes y vendemos na«airc A\*~***~ 4 c-
fcSWSTlr d' A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o n a 
s c H w T R b l T ™Ri.° i ' r í ? sa",o,• ̂ A ¡ r " * m ° - ^ 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 75" ' í í f B A N A 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA * A ~ 2 m 
Abril 17 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo^ 
CINES CORRECCIONALES «o I 
l ^ e l í c u l a s P a r i a * j • 
E l hombre es feo de veras, 
an feo que jiugo yo 
m fealdad en extracto, 
porque es feo como dos. < 
como dos feos muy feos 
de esos que causan horror. 
Es además antipático, 
de una antipatía atroz, 
espeluznante, de modo 
que está fresco el buen señor. 
Así se explica que en cuanto 
levanta el pobre la voz 
tanto así, en cualquiera parte, 
oiga la misma canción: 
Feo, antipático, feo, 
antipático; y si no, 
invierten los adjetivos 
y es igual. Su mal humor 
es idéntico; está siempre 
en idéntica tensión 
de nervios, endemoniado, 
pero sale al exterior 
pocas veces, comprendiendo 
que no les falta razón 
a cuantos le llaman feo 
y lo otro. 
Don Eloy 
(así se llama) hace tiempo 
que no sale del rincón 
de su casa, donde vive 
con tres chicas, en la flor 
de la edad, sobrinas suyas, 
y un vejete regañón 
abuelo de las tres chicas, 
que hace un dúo superior 
con el feo y antipático, 
cuando se lanzan los dos 
a tirarse a las narices 
su constante mal humor. 
Las chicas y los dos viejos, 
aunque el feo don Eloy 
no ha llegado a los cincuenta, 
tienen tan grande aprensión 
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
rv perros y demás 
^-animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529. 
4362 15-4 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caaiuuipr aceite p--!a-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
a Americana. 
4566 26 t—8 A. 
Leyitimos Relojes 
• D E -
R O S K O P F 
M a r c a : F . E . R O S K O P F 
DE > 
Marcelino Martínez 
El R E L O J dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Mura l l a 27, altos. 
a los males contagiosos, 
que al más ligero rumor 
de una epidemia se espantan 
y tiemblan. Bendito Dios; 
desde que está la bubónica 
entre nosotros, con los 
casos bien justificados, 
sin miedo a equivocación, 
no descansan, no sosiegan, 
no viven, y es lo peor 
que están a dos o tres cuadras 
de la zona del cordón 
Ayer mañana, 
o el miércoles, Don Eloy 
salió a la calle dispuesto 
a buscar habitación 
lejos de ratas, de pulgas, 
de enrieles, del olor 
a menjurje? de botica, 
y de centellas. Salió 
en un coche disparado, 
en opuesta dirección 
a la de la zona negra, 
y allá donde Cristo dio 
las tres voces hizo alto 
para la persecución 
de su fin.. que no fué malo, 
pues verán lo que ocurrió. 
Iba el hombre por la acera 
mirando con atención 
las casas desocupadas, 
cuando una ninfa le vió 
y al pasar le dijo ¡ Lindo I 
¡ Simpático 1 
Don Eloy ' 
midió a la Venus del mirlo 
de un vistazo aterrador, 
respondiendo: —¿Va conmigo? 
—Sí, vidita ¿cómo no? 
¡lindo! ¡simpático! 
Apenas 
oyó la repetición 
de los adjetivos célebres, 
lleno de horrible furor, 
dióle tantas bofetadas 
que fué un escándalo :pon, 
pin, pan, pun. 
Las damiselas 













frases halagüeñas! Vuelve 
a la carga con furor 
el vejete y de tal modo 
el asunto se enredó, 
que como doce personas 
llevaron a la Estación 
de policía, los guardias, 
y ayer el juicio se vió, 
saliendo perjudicado 
en diez pesos Don Eloy. 
C . 
PRO VINOLA SI 
— • - . — — ] ^ a m u i B i i f f l n B B J 
. . .w . c . . . „ . . . . . . . » » . . . . v . » r" ' \ 
De G ü i r a de Melena 
Abril 15. 
Brillante Fiesta. 
E l domingo, 12 de los corrientee, st ce-
lebró la función social correspondiente al 
mee de Abril en el Centro Espafeol de es-
ta localidad. 
Serían próximamente las ocho de Ja no-
che, cuando aquellos amplios salones se 
vieron invadidos por completo, siendo la 
concurrencia tan numerosa como distin-
guida. 
Las obras elegidas por la directiTa pa-
ra su representación, fueron las siguien-
tes: "La Niña de los Besos," "Carceleras" 
y la "Leyenda del Monje," todas ellas fue-
ron puestas en escena con bastante buen 
éxito, si se tiene en cuenta los po-
cos elementos que cuentan nuestras so-
ciedades, en lo que a útiles se refiere. 
Satisfecha puede sentirse la Directiva 
por el éxito obtenido, pues bien puede de-
cirse sin temor a errar que hacia mucho 
ORIENTE ILUSTBADO.-Ingenio Central "Boston", enclavado en el Cayo de Macabí. 
tiempo no se reunía en aquel salón un i Familiar" una gran función a beneficio de 
¡ la biblioteca social. 
; Además de dos grandes películas se 
\ pondrá en escena, por aficionados de esta 
localidad, el precioso juguete cómico del 
• inmortal Vital-Aza, titulado "Parada y 
i Fonda." • 
Del resultado que se obtenga daré de-
talles en mi prSxima correspondencia. 
E L COíUlEoi'ONí'AL. 
De Pinar del Rio 
14 de Abil. 
A modo de explicación. 
Por motivos de enfermedad y otros de 
(igual condición accidental y fortuita, que 
me originaron el estar ausente de ésta 
durante más de una quincena, han sufri-
Sírena y Rebeca Escandón, Blanquita Pl- do mIs correspondencias informativas in-
fiera. Tita Moreno, Esperanza y Emelia voluntaria interrupción, en estos últimos 
Hernández, María Va'ldés y la siempre dIas y> ^ reanudarlas hoy. juzgo es de 
conjunto semejante. 
Todo nuestro pequeño mundo social se 
hallaba presente dándole, así mayor real-
ce al acto. 
Reseñaré aquí algunos nombres que he 
podido retener en mi memoria. 
Entre las señoras recuerdo a las si-
guientes: Herrera de Montenegro, Fernán-
dez de Moro, Abascal de Fernández, Her-
nández de Vilasuso, Pérez de Lorenzo, Li-
ma de Perdigón, Rodríguez de Mondo, 
Martínez de Barsó, Cania de Alvarez, Mar-
tín de Olazábal, Alvarez de Posada. Mu-
ñoz viuda de Carús y Rebeca J . Viuda de 
Escandón 
Señoritas tan elegantes y sugestivas 
como Sarita Montenegro, Adelita Valdés, 
Dulce María Piñera, Alicia Miranda, Te-
resa Piñera, Segundita Sosa, Isabelita Po-
sada, Honoria Camacho, J^Jilberta Maro, 
encantadora Gabrlelita Rodríguez. 
Un grupo de niñas hermosísimas forma-
do por Silvia Odrlozola, María Miranda, 
Nena Balbín, Eufemia Sosa y Nenuca Bo-
des. 
La Asociación de Agricultores. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
E l Güiraño," órgano oficial la Aso-
ciación e neste término, que en la junta 
oportunidad, mejor aún. necesario, este 
introito, que es a modo de explicación pa-
ra Justificar mi silencio. 
A ello se debe que al cumplir el DIARIO 
•DE LA MAuRINA el año 70 de su funda-
ción, no dirigiese a su respetable Direc-
' tor, mi estimado Jefe, un saludo de me-
recida consideración para él y de congra-
tulación por el precitado aniversario, lo 
general celebrada por la antedicha Aso-, que hubiera sido para mí un doble motivo 
ciaclón el día 5 del presente, fué presenta- i de honor y complacencia. 
da una moción por el señor Miguel Angel 
Alvarez, tendente a que no se siembre ta-
baco en la provincia de la Habana en el 
año de 1914 al 15. 
Sería esta una medida que 'beneficiaría 
por un lado los intereses de los agricul-
tores en lo que se refiere al aumento 
de precio en 'la rama de este año, y la que 
en plaza existe; pero por otro lado la en-
contramos perjudicial puesto que aquí no , 
sólo viven de la rama nlcotiana los sitie- j 
ros como vulgarmente se dice, sino que 
viven también un millar de obreros y obre-, ^ del periodismo> tenida siempre en de-
ritaa que llegada la hora del cosido y es- v<>ci6n y hoy de fervoroso entusias-
cogidas viven solamente de ese trabajo. mo ^ ^ ^ RÍO una verdadera 
L a mejor solución sería que se siembre ^cesiüzÁ, cada día más sentida, tanto en 
tabaco, pero en- menor cantidad, por ejem- lo respecta a la solidaridad entre los 
Igual involuntaria causa tienen las de-
más omisiones de información en que ha-
ya incurrido y es, por tanto, esta ex-
plicación para solicitar general benevo-
lencia. 
Asociación de la Prensa. 
Hace mucho tiempo viene agitándose fe 
idea de constituir una Asociación de la 
Prensa de Pinar del Río. 
Esta aspiración de los diversos elemen-
tos que aquí se dedican a la ímproba ta-
GUARDEMOS NUESTRO CAPIUL 
No hay capital más valioso que la salud 
y no obstante es el que menos cuidamos. 
Para guardar el dinero no encontramos 
banco bastante respetable ni caja bas-
tante segura y para la salud, que es la 
vida, nos parece hacer lo suficiente con to-
mar de vez en cuando un purgante o ad-
quirir un agua que abra el apetito. 
Por eso vemos por ahí, a cada paso, in-
felices neurasténicos, siendo objeto de 
compasión para las personas queridas y 
de burla para los indiferentes. NI se cu-
ran ni hacen por curarse, hallándose en 
verdadero peligro de que su más valioso 
capital, la salud, se pierda irremediaMe-
mente. 
¡Y decir que el remedio a sus malea 
está tan a la mano como una llave para 
echar los cerrojos de la caja! 
E l elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre, hace de un neurasténico, es decir, 
de un hombre fronterizo a la locura, un 
hombre equilibrado y saludable. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
pío la finca que hoy siembre 200 mil ma-
tas de tabaco, que rebaje esa cantidad a 
50 mil, y en cambio se aumente la siem-
bra de plátanos, yuca y otros frutos me-
nores que también le dan vida al término, 
en esa forma se aumentaría el precio 
del tabaco y en vez de vender, como se 
hace en la actualidad, a 8 y 10 reales el 
matul de capas, se venderla a 20 y 22, que 
es el precio a que tiene que venderse de-
bido a los excesivos costos que originan 
hoy las siembras. 
Beneficio. 
Mañana, jueves 16, celebra el "Círculo 
propios como en lo referente a la consi-
deración de los extraños. 
En breve será satisfecha esa aspiración 
y atendida la necesidad que ella entraña, 
por virtud de los acuerdos,adoptados en 
una ^reunión llevada a cabo, en los salones 
del Centro de la Colonia Española, el do-
mingo próximo pasado, por unos cuantos 
devotos pertenecientes al periodismo, en-
tre los que tenemos el honor de contar-
nos, como asistentes a ese acto. 
Se nombró una Comisión organizada, 
formada por los señores Isaac Alvarez del 
Real. Director de " E l Heraldo" y José 
Manresa, Corresponsal de " E l Mundo" y 
el que escribe esta información, como Co-
rresponsal del DIARIO DE L A MARINA. 
Dicha Comisión, de la que es Presidente 
el primero. Vocal el segundo y Secretario 
el último, tiene acordado invitar a todos 
los interesados en que sea un hecho la 
dar la constitución de la Sociedad, apro-
bar el Reglamento y designar la Junta 
Directiva, quedando así debidamente re-
presentada la entidad Prensa, que, hasta 
ahora, adolecía de falta de cohesión entre 
sus componentes, de facilidades para su 
misión informativa y aun de la conside-
ración y el respeto que ella debe merecer. 
Util invento para la panificación. 
E l señor Luis Mora, que desde hace al-
gunos años ejerce aquí la industria de pa-
nadería, en cuyo arte tiene fama de bá-
bil maestro, y que desde su juventud per-
sigue el propósito, con ensayos incesantes 
y repetidos, de mejorar los procedimien-
tos de panificación, ha regresado de los 
Estados Unidos, después de haber patenta-
do y negociado en aquel país un Invento 
que proporolona grandes ventajas en las 
prácticas y costo de la panificación, que 
.llegó a conseguir en el pasado año, y que 
es el procedimiento que emplea ya en su 
taller de panadería. 
Fuimos invitados por dicho señor a pre-
senciar cómo funciona el aparato de su 
invención para la preparación automáf 
tica de La levadura y preparación de la 
masa con ese fermento, pudiendo asegurar 
que el señor Mora ha conseguido con su 
aparato y procedimiento especial, econo 
mía de tiempo, disminución del costo para 
preparar la masa, aumento de rendimiento 
•fttü, levadura seleccionada, muy superior 
a la ordinaria y a la de cerveza y, por te 
do ello, pan más esponjoso, blanco y de 
exquisita calidad. 
E l señor Mora nos ha of recido datos dfl 
su procedimiento para comparar con el 
ordinario, en demostración de las grandes 
ventajas que proporciona, para estimu-
lar a su implantación, pues ello es de In-
terés general porque puede abaratar la 
manufactura y afecta favorablemente a la 
salud pública, en la parte que con ella 
tiene relación dicha industria, por con-
seguirse levadura desprovista de toda aci-
dez y de los gérmenes que en la acidez 
se generan y multiplican en infinita repro-
ducción. 
Felicitamos al señor Mora por su feliz 
regreso y por la bondad de su invento, que 
mejora y puede abaratar cosa tan Im-
portante y tan necesaria como es el pan. 
favoreciéndose la salud y el bolsillo. 
* HERNANDEZ. 
Asociación de'la Prensa de Pinar del Río, 
paira que concurran a una reunión que ha-
brá de celebrarse el próximo venidero do-
mingo, con carácter definitivo, para acor-
De Alquizar 
Abril 15. 
Función en el "Círculo Far»,:it 
Diálogo con un "confrére" r',, 
—¿Estás enterado de la función 0̂ > 
que la Directiva del "CIrciflo Fanu?1' 
acordó dar el domingo 19? ««aMíaf» 
—No; no s é nada. 
—Pues en Junta celebrada el im, 
tomó ese acuerdo, ¿qué te parece' B* 
-iMuy plausible. Y con aué' 
ñía? qUé 
—Con la de Alberto Pando. 
—¿Sí? Pues el éxito es seguro DA 
Pando se captó las simpatías de'nn5114 
sociedad, en quien ve un buen actor 
- A s í yo lo creo, pues no dudo qué á 
noche se darán cita en los regios sal 
del "Círculo" todas las damas y "sij^*5 
ñas" de nuestro mundo social. ^ 
—TNO hay que dudarlo, pue¿ así ha ^ 
ser. ^ 
—Tú te ocuparás de reseñar la fi^f» 
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—Con toda la extensión que ella m<-~. 
ca. ^ 
Pequeñita enferma. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Caridad Fernández, 46 años Efetra* 
Palma 95; Felicia Pérez, 74 años Sa 
Nicolás, Arterio esclerosis; Etelvina R a ^ 
lo, 16 años, Fernandina 22, Sarampión-
Leandro Ciponrero. 69 años. Peritonitis-
i Manolo Trueba, 19 años. Quinta de IV 
pendientes.. Peste Bubónica; Salvador Ta, 
fio. 50 años. Cirrosis atrófica; Joaquín Gar. 
cía, 44 años. Benéfica, Tuberculosis; Bláa 
Marrero, 36 años, Benéfica, Endocarditis 
aguda; Olalla Pestaña, 30 años. Florida 2 
Suicidio por el fuego; Alberto Fernández* 
37 años. Escobar 18, Cirrosis del hígado. 
Amella Hidalgo, 16 años, Gaiiano 118 
Uremia; Francisco Barrera, 72 años, fi 
García 47, Arterio esclerosis; Julio López' 
30 horas, Gervasio 23; Juana Jiménez, ifo 
drld 21, Tuberculosis; Alberto Barrera, 55 
años,, Campanario 5, Diabetes; Marcelino 
Ponce, 3 meses. Castillo 11; Elena Rué. 
da, 8 meses, Salvador 16, Bronquitis; Ga-
briel Llano, Cuba 84, Arterio esclerosis; 
Zoila Ramos, 25 años. Delicias 4, Tubercu» 
losis. 
Carmen Macías, 23 años, Neptuno 235. 
Meningitis simple; Sabino Alvarez, 43 
años. Infanta 37; Mariana Instia, 50 años, 
Omoa 24, Asistolia; Gertrudis Mora, 80 
años. Antón Recio 79, Afección orgánica; 
Gcrobila, 70 años, 18 número 9, Cáncer 
de la lengua; Juan I. Zúñlga, 50 años, 
Hospital núm. 1, Cáncer; Eloísa Montalvo. 
45 años. Hospital Mercedes, Neoplasia del 
estómago; Francisco Valdés, 11 meses, 
Hornos 11, Atrepsia; Orlando Mantilla, 
San Nicolás 171, Indigestión. 
"Cusita," la hija menor del distinguido 
matrimonio Rebozo-Rodríguez, se cncuet 
tra en cama, enfermita. 
Por fortuna no es de gravedad y no d» 
do que pronto abandonará el lecho. 
Por que así sea, hago sinceros votos. 
F R A Y QUINQUE. 
f. MESA:,: 
Madrid pintoresco 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l E n c a n t o d e l o s N i ñ o s 
A las madres cariñosas que no quieran hacer sufrir a sus niños en el acto de purgarlos les recomendamos el "Bombón Purgante" del Dr. Martí, que dentro de la apariencia y envoltura de un 
bombón, siempre atrayente para el niño, contiene una purga 
eficaz y de positivo resultado. = 
E l " B O M B O N P U R G A N T E " del Dr. Martí 
no sabe a medicina. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S ' 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E R T U N O 91 
V e n t a : 
es conocido. Hubo las esperadas sor 
presas. Candidatos que en la vota-
ción aparecían en desoladora mino-
' ría, han sido proclamados diputados 
y vice-versa. 
Se ha hablado estos días mucho de 
un artículo del joven diputado elec-
to, señor Maura y Gamazo, poniendo 
las peras a cuarto al Gobierno, sobre 
el cual declina la responsabilidad de 
que los monárquicos hayan votado 
¡ separadamente a aquellos que, no por 
| serlo, han merecido la menor con-d-
deración de las autoridades. 
El señor Maura y Gamazo es un 
perfecto periodista y sabe hacer muy 
bien las cosas, aparte de que hay en 
sus observaciones un fondo de razón 
de mucha miga. 
Por exceso de miga, no hace el jo-
ven escritor las mejores migas con el 
ministerio del señor Dato, 
De noticias teatrales, una triste y 
otra agradable. * 
Mcrió la gran artista María Tabau, 
la esposa del comediógrafo Ceferino 
Marzo 31. | Falencia, la inimitable profesora del 
Conservatorio, maestra de dos gene-
E l resultado <ie Jas elecciones, ya racioIies de notables actrices. 
Se representó en el teatro Real 
''Las Golondrinas," cantadas por ios 
artistas que la estrenaron en Price 
y por los coros de nuestro primer tea-
tro lírico, ante SS. MM. los Reyes y 
un público inmenso que tributó al 
músico Usandizaga y al literato Mar-
tínez Sierra, unas ovaciones deliran-
tes. 
Los padres del joven compositor, 
que presenciaron esta manifestación 
entusiástica en honor .de s uhijo, llo-
raban de alegría. 
Lo que dirán ellos: 
—Da gusto tener muchachos, que 
hacen hablar y sentir a los instrumen-
tos. 
La mañana está plácida. 
Los nuevos soldados avanzan ale-
gres y satisfechos y parece que sus 
labios balbucean aquella redondilla: 
¡ Juremos nuestra bandera I 
Por ella y la patria mía, 
Mi sangre derramaría, 
gota a gota, toJa entera. 
CLtAUDIO. 
Anuncios en pcnóaicoi 
revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s 
ECONOMIA . altiva a los anunciantes 
LUZ NUM. u3 (G.)—Teléfono A-4937 
Ab.-l 1453 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa-
tio con árboles frutales, servicio sani-
tario moderno, agua de Vento y uní 
gran vista al mar. No hay inconv* 
náente en dejar la mitad de su vale 
en hipeteca sobre la misma. Informa 
on la Administración del DIARIO DE t 
MARINA. 
15 días G. • 15.-9-
SE VBJTDE UX AUTOWOVTk DE 24 OA-
baUos en perfecto estado, propio para cual-
quier Industria y para paseo, por tener no 
carrocerías. También se vende un carro 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8t'8 
V no sigo, porque llegan a mis 
oídos los ecos marciales de las músi-
cas militares que parten para el hi-
pódromo y la Castellana, donde hoy 
tiene lugar la jura de la bandera por 
los reclutas, concurriendo al acto los 
Reyes, los generales Liautey y Mari-
na y un público extraordinario. 
" A U P E T I T P A R I S " 
Se acaban de recibir los últimos modelos de S O M B R E R O y gran surtido 
de blusas y sombreros de crespó. 
O b i s p o n ú m . 9 8 . T e l é f . A=3124t 
C 1673 
A L M A C E N A J E 
Se a r r i e n d a en el m á s c é n t r i c o l u g a r c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r e n t e r o , d e 2 0 0 m e t r o s cua-
d r a d o s , o se a d m i t e a l m a c e n a j e . 
Informa Sr. H . Apa r t ado 825.-Habana 
r rn ' CI652 alt 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se h a instalado en eí magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en e¡ mismo edificio que el Consulado de ŝ< 
o a n a v i a C á m a r a £ s o a n o / a d e C o m e r c / o . - D e p o s / f a r / o g e n e r a / BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBh 
